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_,OOHTIIBUOlatl AL ESTUDIO DE Lll BUPILICDEAI Y KQUIIftiDlS 
ESPAIOLAS, ESPBCI.lLIIElf!B DE LAI PRO'IDOD.I VAICCMG.&Dll. 
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&1 prneate ..._j._ •• ,.., el 'hcafat· de ._.tel' a la Pa• 
oul.tad de Cteaat.a• • sol.lolnd. del pta4o de Deot•• ha ddo lle-
oho en el Laboratorlo de fttepatla del Jafdm aotUJ.oo 4e ......._. ·_._ 
bajo la 41Peoo1lie 4el PJ~Gte ... DJt. ». APbN Caballero a1 -~ _. 
n1tleeto aqu1 Ill aptadeetld•to. .- hqo t.blen •teadft a 1a · 
.Janta para Jmpltae161l 4e Katudlo• per lu taellldadee que • ha 
preatado en el 4eee~~pefto 4e ene e..atldf). 
Oonata .. ta fJ'eaoa 4eet0Pal de lo. atpltmtee oaplwtoa: 
I4it IDt1'04uc16B 
II• DeaeDYol:vtalemto '1' ew.111td&l de lae Eatt.lS..faeaa 
III• Eatructara 
IV•. Claal~toaoda 4e 1u a.tt.l.ielaeaa 7·-• ·•••waotAia 
...... 
Y• ClulftoaelfD 61 1u ~tlafta 7 ft. eMHI\I'Ulla 
YI• Blbllo&ftft.a . 
-----------
+ ', + ·,~ ·~ • : • ·,~ 
; , 
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'·. ~-•. -... '_,; .. 
. .• : =~ 
Loa 'IMt"tdao• preliM MN ..... - ~-be -... deled-- - · 
+ ~ • • •• 
e1-- Mtialo .... loa w ..... ~ .... ~!atd•• ~ ....... 
-".·. l .- . • •• 
•an-. ~tatl!:uaae a ... s-taa pleatU a. •.U.':ol ... J .-.. ~--
deapua Gm.e\la deeer11d.a -. d.e ~S.tu ~ ,._. •• Alt:•• ld.fta,• 
ll1DpBo tie eetoa doa 1M1&DM ~:ee 8&1'M-.rls6 de aaera _.. 
tlolete 7 pNClaa ene .,..... ~o-al11 .. 41ada ·81• ... • afM.._:_._ 
aateftale• de que ell- ,.. 
llllltl). boteloo tqJ.4-. .. el prliiii'O· qae -•--*laoe •• _,.._ 
ctaa•to olent1ttoo 1a olaattloaet6a Cle ltl• .._Horl-. -~- _ 
' ' ' 
_-, 
--, 
_tt.apo 4N~ -~ ooa .JM -~ le-a-.. ,.. -1 .. kt'6ai0•: • :~ __ -
. :.'{ 
_·: ...... '\ ..... ~·, ·;· · .. ~·¥·:·:·;·. ... ., ': .. . ,·~!:·':,~~·. ·~ .. ~ ·;· 
' . ' - . ~· :' 
: ..•. 
. ., 
~ •. CIQtSR ... ~-'I~ ........... ,£..-,. .. :1· ........ . 
1 .. eapee1e• YlvlentiM de a.leall• ......_ ... • ·el ......... · 
... --... ---..... 
Baeta ~ e.l&lo Xf la• ~lta• · o a.tpttts ... a t1 .......... . 
cmlaree r-I'OD laol..S.da.e •• la.• p1$11taa sta traottfi ... t•••· 
. . 
Ya • la• obn.a de RotJen ·Jiooke _l18fW) .. 1._ (~) ...... CDra .. 
.. eftC'Il~ bwm-. deaortpO;CID8a de loa up~O. 7 4e la llt.a• 
Bltleeoi6a *-1 anllle 7 el -*leo ·ttalteno •s.clrAtll (1:8'J'8-1'7ftl 
.......... '3JIIll1a 1 ................ 1 ....... , -- ·- -. 
,·.·,,·. 
pel• de lae ~ hoja• ._ 1-. eaU.'bne. L'vle • 1YM tor• 
oCil lu Cript6pwaa ....-.laNa el ,.._. OJ liB de n ola• 9UIM-
1e!l4 7 0Cift8~ loa e.,.....Soe de lee -..s..•tea 7 Ll..,.SS.O. 
ec.o eatabrea. •• ·a..~.p. le o•W..S.o .- lll:fk!H·PUI& 1• Bel .. 
o'bo8, 111efttfta que 1aa Selacfaelaa t.laD pa-a e1 'betU!oo neeo 
op1Dl- de 111obl1J .. el ....... Pll1ll.aP1a .-ddeft It'!!!'! ..... . ' 
6ftl.oa loa ~-~ . ..., ... eta ·prulaa •IJI6llft••· _-.- el ·Pol• 
debe proweatr dellSdte de ldho.t••• 7 ea el &._••• X..._ .... 
._. loa ut•broa ea la bde de latlloJaa · ape'Pl•••• (All'd e1 ... · 
blo bo"alco t.nSa P..ea,. CJa• loa 111ci'OeJ)CirP&loa• ...,...1 .. · 
a loa .. tamm-ea. .. eaaentfta• em et .. to. ea 1a 'ba8e de 1alt ·hojaa 
~lONe). Fe 1'763 aftad1a qae loa plettloa ••taba en 1 .. 
hoja• lnfertorea. 
J.lpDoa aftoa aatn pet'l!f!!! de ~1ft z. Bo!!pt !£•· ..-s.a-
..... 
!'ell e-. ateae16a l•· .... Utl .. l_.. .. 1a8 ~ .., ...... 
rea. eobre t.odo 4e 1M......._ PU111arla 7lfarallla .,.~ 
POll lo• .S.OHIIPOl'•&S.U ·7 aaonap•-&1• ....,..uwaeate oaaD 
antePaa 7 platn• 87 peq\118110a• a 1ro ... alojadoe •• r.plJ.e-
pea de las hojaa 7 ClVO ocnjate ror.ba la tn.t:UleaoJ.Ia. ... 
trabajoe 111terlorea peJIWS.U.... a Jlo1aen !!fl'l ~ l .. ~-, 
D08 repro4ue'-'e8 de laa Otr IIPII-8 0«1 aa O&i•IP ... l•tea 4e 
. . 
toe de aor.s.ter 
Per otra .,..-. haela el afle'-1'190• l:!eR 7 !lli:!M!! ••• .. 
'YII1'Gil que lu etpGft8 de X.,..,.U• ....s-11u dlNOtaweate •. el 
nelo. 7 poco de·IP\1ea ~ oOIIpl'obala qae 8a0tldta lo ld. r a 
om lae de !elagt.Dela. 
Yarloa bothlo•• enW. .etlea ~ •..,.olal._te ~ qulM-
... , 
.:·<·.) . 
... ....... ...... ; ........... --:~ .......................... . 
• • >. . - . .. • : '. •. • : : ~ •. - ~: •. • ' • • • ' '' . ' • 
INN ...s.a .. -----~--- .1 ..... WlW!411o ~ ... ola.,t 
de 6ftloa 7 4oa •.-ot•• • ••j'l••• ...-..~ a 1•· .-....-~ 
. . 
de las tdoroepOIU ecm 1oa ptaDoe de pol.ell. Yat••• ...- ...._ _.. · 
toe 4atoa_ q• lM p~• .... -. ..... el .-.tllleato ~-.h. 
reprodtao0l61l de laa ·Pl..s.ctotlta-.. -81.14~· ft •t~o .- _.., .... · .; 
. . . 
baD oa4a YeS ... a )M ·_llotl14 .... 4e ....... a .1& ...... ~'• 110 a.je.: ·_ 
baa .. pr••••'- las eoaa . ._ olePta ocatwaU.. II 
Bhe11ot're botMSee at•.-• ~1 91• • debe • ............ • ..• 
' ........... •· .•• ·. . ' . ' ,J, 
el ooaoolldato _ • ._... de la ........... aida 4e 1e• ·crs.)tt.,, · n1 --~ 
1are•• deaoert• en 1828 .- el. pi'Otalo •l• le.e Bel.._,_ ... ._.. 
la prtdaaelda 4e 1a • .,...._ • .,..~MJ.Dtada IIOa ....... •~~t ... lal ... 
. " 
au ew1•16D. Bl ........ .-. ~ al. poo:e tsellpe l~t• ell" eta-
•• dfJ protatoa de 1 .. Jrcrtd....._ . 
--· .. .... t,. ~- ,.._ •. _dal·~·> ... sa.. ~-···~. 
... 
.. oone1deztaba •••~•1iiMU1..-. 7 per ••'- .. tl•• ~ Caadoll•·• 
en au olaa1t1oaot6n 4• laa plan'-••· laoluta la1 CptptopMI ftlctt• 
lal'ea entre la-a Monocot11e4cmeaa, bejo el n•br• 4e llonoootlleclo• 
neaa Cs-lpt6samaa, per no tener Ill• que un oottdel6a(e1 protalo) 
lU conooimlento de la e'Yo1uc16D J'dtaar"J'O_llo de laa c,.s.pt's••• 
Yaaoularea ae oc.plet.S ba•tante a partir de 18441 ea que !MI•ll: 
de1oubr16 lot anter14101 7 an~eroso14ee en loa protalea de 1• Bt• 
leohoa • 7 poco• allot c~e..., .. , ki•!•IZ'~•S.S!!R% de8oultl'l6 1.. ~· 
10111oe, obeePftn4o al m•o tl...,o ·la entn.4a de un enteroaotde •• 
el arqaesaalo qu• .. lntreduJo en la .ub1tano1a de la ooatePa 7 
t0!'816 un a16bulo oestPaclo (e1 h-..•o con au membrana) que delput 
or1s1D6 el Jo•en beleoho. lrt ·lND f!!ur!!.• bothteo n.no'•• del• 
or1b16 loa ateHzo1dea de loe protalee de Equtaetoa 7 en lUO 
Wlldt• boUnioo alellb1 ... orat•• loa arcraesons.oe • 
!!f!tlater, qu.e .~6 SJ'&Ii llqnal~o a eatoa aca.oolateatoe, de1or1be 
• w. e1 -~.-., •• st-..~:4.-·i'--'•...C'"'''i• ~-- ~-
r ·• ; •, • ' • • ' '• .·' ' ~ } 
710 ...,_.. oca el· .. laa ,.......,. •• ~dl.de ... -... •. 1&. Me.. 
aoeroa de la eYOl..Sa del aaaido _..tal ._blaHia:;.. . ...,leto •. 
La 1S0016a de la alteftulaeta de aenera•S..• -en 1ae ~
Ya80111aree 7 lbuto!.De .. 7 ~ --...s• de eat. ._...,._·a .ha ..._ 
.. ·-
aoepePMa ., An&loepert~a•• · peattt6 'IV .oca •• el.Pt.W • lQ -•••f· 
' . . . ' ~ ' . . , 
tlCDU relatlYU a 1& tuapld.a de lu pl .. taa. -~ 
La obra prtaclpal 4e aer.aa-.. _ tel •-e 1a Jftlblt06 .a 1.a.. 
no oGIIpl'elldla e1 4e .. tmt!Yllrl•• ·de t•• laa eat4t&c1Pia•· • ~ ~; 
t6ga.u v·- acnalaN8J pepo poeteriOIW81lte ·~ daclta4o ...... .... .·. r 
toe 0011 el •tud.lo detalledo cle la enluol ..... 1.- lobJaltS.. 
4e los que de .. ubN n protal_o ........... .sa el.....tu&. ··~ 6t U. 
Iaoetee. oura ~ llatvalua ............... ~----~ 
botAftleo al•••· --Hal ... ~ ... ----· •• , .. ...es.sn-. 
• 1 .. --·----
.:-._. F ; ·._: 
. i ~ . 
......... 
Bno• 4ato8 .e· ....,1eba: 7 pelfteol-.a .... '"r uta o. lu .,_..._ 
taolaau de 1u ..._,_. .... !UJtP!f!. I!!!!!Ja. · !!!bpe'l· 
Lell»tes. o.... •••. • eto. • laa aul. .. atlac.U.Jt4 e1 ·e.-.uo .- lw 
1laa40 aoeroa 4e ••'- Jd. ... aaato ea at&,..• Pterl4otltu• -.- ... 
peolal•nte en el SJ!tSl!BMa M!fepSu .. tt. oe&ldo par el a.. a.raf··.·-~ 
lea OUT..-. • Bapuvepea c1e l.Ue•• PNY~Bela de le~a. 
-.- -~- - ---
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DBSEIVOLVIMIIITO Y IVOLUOIOI •. 
Vamoa a eatwlt.ar el 4eaetr~ol'fltd.ento 1 nelu•4a ... laa l'tUol• 
neaa par,1endo de la eapoM. 
BSPOftAB.• Laa elpOJ'&I (1AIISna 1) 1021 .,. ......... IOefrO ••. 
~oftlla , .. 1ableJ cwot.4ea, oftl, a18P8&4at re&md ...... , ••. ••a- ld 
. ) 
eap.CleeJ eat'n enneltal por doe mem'bPeae. ••<-~ .... •..,. ·; 
not l"U60ta y otsoa 1ntePD& dUtana 1 tl"aiUIJI&~ '•810 ~-'-1• •' 
. '· ' 
herenola con la meabrana externa. ED au ma,_. papk ·a~tit.enla:·••••o-
, 
la.• en au 1nter1or, (le1na II) en n6mero va•l••le, qae ·• ob .. .-
Yan DNJ bten pOP tran•pareno1a oulllldo la• eapo.._. aoa 3•.,.••• 
, ...... 
•1&. !~ ' ,1 
....... Utei'leJt ft7 till&J pero 8U8ft4o 1&1 eiPOI'al IOD Yle3&1 •• 
••••&PS.o oortarlaa paJ'a haeer eata o1teePrael6D ·c .... baekDie 41• .. 
· .. 
t1o11 debtdo a au pequeftes) porque tJAnea1 eualdo ••'*' p.W.a1 
a la aadvec, un oo101' paPC.bleco y eu ... wea uteztm aur ••,.•• 
La• YaCUOlaa 81th 1DolU1dat en UD Pl'Otopla&M 1ftnul.080 ·clea• 
provlato de srano1 de olorotlla 
La• eaporaa de 0.-mda resalta 4 (LU1. XV) ., 4e 2'1!&!!!!1!-
!d:!paq!oa Mett.(L'-lna I) t1enen de oc.m la PNMDOla de tNa 
auro.o• ra41antee a partir 4e un punto en eu 11ellln'au .-emaJ e1 
tUS&fto de las de la prlmera •• mayor que e\ c1e laa .S. la •Pata, 
pet'o loa wrooe eon rela t1vamente m&a pequefloa • aquella QH • 
•••• Lal eaporae de Ph7llltle acolopendrtum ..... (14adaa 41) H• 
Noen de eUX'coa 1 au tama.fic menor que el de laa de ••ta• ctoa Utl• · 
S&l 81PM1ea. 
RBOOLECCION DE LAS ESP<EAS.• .Antel 4e eetudJaa- lo• dl .. I'I08 t .. 
.·', •, 
.... 
a6aenoe qae •• aa.t.wMil .a 1a a•NSna•lt. 4e 1aa •..-r•a, --. ... 
JWDoa de n •••el .. etfa.. OuDd.e loa ... o• 4e la planta •• noe U. 
tePeaa at..,.wea a eelor ,.,.., •• , ooea q • •• a,...la _,. b1• 
a al~~ple •leta, paede • .....,_. .. qat laa eqol'al •••h •dvae e 
pr.SXlma• a 1a •duH•a ,. •• pMde oevrt• que • ha,a nritloado: 
,.a la d8.laocola 4e lot eeperadot 7 ,. .. &MI\U'e.J-M 4e ello .e·._. · 
oo3cm cOD una ~· alpa .. 4e ••'" 7 " eb.MI'ftll tal llieJtoleop1o ··A-·: 
81 1a • • .,.,... M preaante •• oo1or pal'4o poet••• ... .,.... que 
••'"' ........ 
Ound.o • 011111tlea ··•'•• oOD41olGDea • Jtaapc oea. Ufta aau3a 
en loe "roa poaieiUlo el .tJtcde ecW. \1.1'1 papel blanco• •n el oual 
:<~ 
/..,·· :J 
1Pb ea7endo 1• eestOI'&D&lo•, adrirtl,n40M eatonoea,. a1 1a te.,... :,' 
ratva• •• ba•taftte eleva4&. que ee1soa ·•• l'oatpe!l al pooo t1epo 
de e1tar -.. el pepe1, a la •• •• dan w •alt1to 1 deJD en llber•. 
tad 1&1 • .,..... ... ,.. .. puden auaJ.'IIIut pan 1& al ....... 
.• 1 .. 
t..a •tiP••• ......... ..._,. •••kate thiPO n ,.._. ,.Nl• 
natiw pOJ' lo oual ao •• 1n4lapeal81e rea1ta .. la •S.•'-'• s.a.e. 
d.latameate deapuea de 1a re•l•o•l•• OonveadJ.t& anoftlt 1a teeba 
de la reooleoo16D del •3811P1ar, la 4e la reooleeotte 4• laa ••~ 
~•• 7 la 4e la lleabra. 
SIEMBRA•• 1JDa Yes NOOSl<laa lal eapOJt&l1 ee eteotu.ri 1& de .. 
bra de lae ld.t~~aa para eatudlu tnl enluo16a r eoa • ate ob3eto N 
pue4en •eaulr •uioa pPOoedlid.ento•· ntH loe 011a1ea •• IIU1 reoo-
mendable el liplente, por aS. •P1ea4ot 18 lleu. · tt••••• '- peqU.• 
flo tamafto on tlettJt& d.e bNao eetezti11aa4al •• rleaa cte.,_• sutl• 
o1entetMnte con aaua hon14a1 a 0t)ftt1nuac16n. •• eapanea 1~1 • ., •• 
Pa8 • proouraado qa. •• e.xt1en4an oon la nsa,.or- un1tond.4&4 poa1b1e 
1 •• eubH t1D&lmente •1 'S.eato· oon un o~t1ata1, PaH evltar e1 
aooeao de partiC)ulaa ., de s•Nnet exarafto·•• El PS.eao1 que debe HI' 
ocmttauo, ... eteet:aar' POl' 1a parte lBterior del \1ea\o1 pan 10 
ou1 •• eel.eaa ••'- ctea'" 4e • ..Sabllaadw OOD ..- ._Prlda 7 
pew labSbloSIID 1leaul el 11qatclo • laa oapa1 ..,..,_..., dODCie ••• 
t£D laa eapOJtal• ss. •• eteetuara el rS.qo pep 1a parte ape•l•1 
•• poaS.eD4e BtGho ouldacle en elle, laa eapoPaa ,...-..s.. ll&a • 
la t1eft'a 7 10 -DOl qGe J)04fta .._..b' el q1le la ael'lll.uo16D .. 
YeJ-lt1oara oon ua •JO• 4ltloalta4. 
AGEITIS QtJB DF:Lll'YBI BH LA GBRMIIAOIOit• Lae 8e'P,Or&e oo1eo&4&1 
en tl•••o• ot,.. or1•taluadOHe edfttleaen alalprtt ..-. ,........ 
muoho antea que laa oolocadaa ea t.leaMa que •• rl4tPD de ta1'Cie • 
taPde. Laa e-r>on.• ... breclaa en una 4e lu eetutaa ul Jar4la-. 
t'n1co1 OU7& temperati&Pa •41a ee de so. 90., ban •ardaclo eB t.,._ 
. . 
uP pJiotaloa •l•lblee a •laple Ylakt lae de l>J70Pte1'11 pas-u1tloa 
o.Ebe 104 4la•t laa de Cb•Sla~te• M:•e'sot Kett. so 41••• la• ... 
pot-aa de Obot.letea b11J4pS.O! Me''• eell'bradal en etJta dAt lal ••ta-
tu ea 1a oual la tellperatwa Mdl& •• de 11••11• twa toJIU4e p ... 
•18• 
tal.oe en 4f\ 411\a. l.aa •l•br•• a_.tldaa· a la lua dltua •• lu "' 
mejor l"fiiUltado produao& en l~ serm1nac16n, 
31 sembl'&mos en 1&1 ccmdiolcm.ea 6pt1mae monc1onadae una p-aa 
oant1dad de e.Pora& en oa4a t1eato, al cabo de 30-40 d1aa1 ...... 
••~1able aegun laa eepecles, so obse~an en la e~Ptlole I.-bra• 
4a unca puntitos VtH .. de~J, que ao.tl loo p!'Otaloa reiiUl.tantea de la 
get~~n1naol6n de las eepo~a• 7 e1 ahara ae ooaen eatoa pU.ntlt•• o• 
la tier~ en que ee encuentran .. aoladoa 7 •• o~ .. .van al -'• ... •• 
oop1o, ,odl'elloe eetud1ert tedaa laa taaee extatentea entN la • ., .. 
n. 7 el protalo adulto. 
D~ESAllHOLI-40 DE U ESP ORA: PRO'rALO• Pueataa laa eiiPOZ'a8 ttD oe• 
d1c1onea adeouadaa de lua, temperatul'a, hunledact. •• y a1 oabo de 
un alerto n-d.mero de cUaa. ocntonae 7• he~~N dloho ., .. lable M&tm 
laa eepee1ee, aumentaa de Yolumen, •• .._,. 1a .. braaa eztel'na 7 
sale el contoDido envuelto .en la 11e11b:rana tat411'Rat que ahOPa M 
.. ,,. 
apNOla o• ••• elutcld· Cl•&aa Y 7 VJ) All ....,. oeaat1,11t4a 
la pr!Mra oelula 4e1 pr~talo, q• ooatl•• aa .sran oaatldad de 
panoa de olo:-otlla lllcluidoe en • pi'Otopla- •7 ab\lDdante, 7 
ante• de tab1oarae para pztOClaolr la •ea=csa oelula aaleD ea11 al•• 
PH de ella una 0 ma.l prol.onga010114JI 811 t01'11a 4e t\\bot ... 0 ·IHD08 
larp.e • 1DOo1oraa, qu• at.•o•lNt• del .-lo )Ala 1\lltMeS.• neoela• 
~tla• pera eu 4eaarro11o. B1 a.._I"' 4e eetea •"••• 11-*toe £Siolftl 
que aaleD de eata prlaera o'1ula l'QIIde Ueca• baata '"'' (t.lllna 
a•. v n.a. 1 7 1•1Da ••• n, rs.a. I) amque lo -'• a...-.1 •• .-
••la• UDo eolo. 
Beta oelula alaraada:• prS...M .. 1 pztota10t •• Mbloa • ••llU4o 
tranaYePeal 7 or1a1na de flo• a olnoo o6lula• dltpuetu en f11a, 
elll\llantto un t11aaeDto de Ala• olOJiltioea o loa P•l•eroa eatado• del 
dAtauN1lo del protouma de un •-so paola• a • oolor ........ 
La 1Uttaa o laa doe '41U..e 4e •••• ·eelulae • 41Ylcleo -..... .. 
•U• 
•al•ate 7 1oacltnadiaa1 ... M 7 de eate aaodo • pJ04Ue a ••--••• 
mleato en el extNmo de eeie protalo lnolptente. (LMllDA VI% a X). 
8e obaerra alauno• oaaoe en que de la • ._,m-a •••n do a ••lulu 
d1et1ntaa, oomo a1 z-epreaentu. oada una de ellae uno d• loa 4o• 
16bulos que en el ••tado adQlto ha de tener el pro,alo. (ta.iaa X% 
tla. a 7 lamina XII, tis• 1 7 2) 
Pott -.lt1p11oao101lel ~roene de todaa ••'•• o41u1ae N OODI• 
t1tu,'e el protalo ad:ulto. 
A1 PI'1Dolp1o loa protal.o• ttenon un contomo OOIWUOt (lutna 
XIII, n.a. 1 1 l•• XIV tll• 2 J 3) poro a .. ..uda q\18 1e Y& c!eaa• 
"ollantlo por tabloao10Dee long1tudinalea 1 tranevereale1 de 8U 
joYenee o'lula• .. obeerva en clertaa d1reco1onea un deaarrollo 
.. ,_. tol'llli.ndose 16buloa en D6aero variable aeparadoe pOl' eaoota4U• 
ra• que ooztrettponden a lluas de~ciaiento m1n11Do. En 1a ma7011 paP• 
te de 101 PI"O,aloe de O)!!Uantea b1spanloa •• Ob88l'ftll en eu .. , .... 
J I. 
I 11 
••dlo 4e de.._...o11o ,,.. 14Wlo•• uno d.e 1oe aaaleli •• hn lftDU·. 
o..O el ·OOD.tato 4e loe ot•oe 4oe, 7 deapuee Hlo •• a4Ylerte 
cloe por habe• oo•Utulclo eetot ult1aoa un eolo 16bulo• clel. 1111110 
t...afio aproxSJnadam•Dtf que el pr1meM1 al final cl4t M1 deaaPPOllo. 
( L811. XV a XXXVIII) • 
. \ .. ' 
\ 
BD el ~gl!!!!!p· nt.a ..-ar11 a p8't1r d• la tenera o o•rta •• 
1 
lula clel protalo 7 owm4o eata 7 lae alplentea " 41Ylden lflallt\l• 
d1aalmeDM •• ob .. rte J1l YUt1aa t1laa de o6lltlae que naoea de acn.• 
lla, aepaPadaa \Ula8 4e otl'u 7 .Qile pudlez-an ooae14eruae _,. bt• 
00110 lae cU.NOol-.e 4e IIUlao oPe01m1ento, oouts1tuJ'D4••• pOl' le 
I 
tanto-, e11 tale• 41H4olaea, loe 14buloe que poe" el pPOtalo ad\11 to 
Por 41"111S.6a 10l'l&1tu4S.Dal de talee o4lulaa •• orS.stDan otn• sew•• 
que unea laa d.Uttataa t1la• entre ·11. 
Laa tllae 4e Mlul.aa, a que antea . ae he.oe nterenola, 110 •• a4• 
Y.lei'MD auaoa eD lee pntalo• de Obell81'lte• biapenitl• •• loe oualea 
4eecte a .. ,,.tile .......... del deeanolle, ....,..... .. ~-.. ••1111&1 
tmldaa au a ..... . 
•o •• eata 1a Woa 4l.teNDo1a eDtre loa pretaloa 4e •na• 4ol 
plaataa, alao qua. exlate ot•a .., oaraoterte,iea .-• pe~te 4la• 
tla&U1r a1 salo ... eoplo laa 40a ••peo1e• a •• ebM"•• ez~ eteou, 
ea el borde aaterl• ~ lH prohloa de···A!J!lM•· nte . ..-Q ua 
pan oatld64 de ••1111&1 •• to._ de pequeftoe b'blto•1 (ltaa. XL) 
qu pnnoea aatldaa por , .... o16a de lae o41111aa baealea1 toi11Ula4o 
prolonaaelOMI ntioa-M• 1N7 euaotenatloaa 1 cp.te .. a4YierMa ra 
ouan4o el potalo •••ta 61 ..a .. lulae, Y14Ddoae eadoaoe• ao1o .._ 
de ••'-• p.olepoS.OMa, (laldu XLI, t1s. 8 7 lu. XLI! tla• 4) 
oon an oODtenl4o _,. rtoo en protoplaama 7 ooa 11U7 pooa olOMtllaJ 
pei'O ouaa4o el PNMlO e1W 00118t:ltu14o P01' 11•16 oe1u1Ut PNieaU 
J'A tNI o ... ti'O proloaaaoleee (la. XLlt tia• 1 7 Wa• XLII tla•l) 
7 HM ._." •• ... ,. baata •1ete u ooho e loa p.otaloe tOI'IIad.ea . 
.. 1. 
por aa.ao o~'Dl ... , ,(1udu xwxx u ... aao .. 1•• .alt .. , ·- ..... 
aoe auualee, a tseer ._ betata a olDo•ata de cllotaa• I'Pol•aaolo• 
BD el 0!\t»aDtfl hl!ptllll! talte POl' ooapleto 'alea P•olOD&aOI 
nea oe1111aN•• 
s."' .,. •• , .. c 1a1 r .... , ........ ,.._a.,~ J&.le• 
J)I'Otaloa 4e •be.• • .,.., •• , 1•) POJt el ...... 4e 11b81o• l»lea deaa• 
rN1lo.4oa, que .oa tN• tm al tb!YtR't• M~PEI!I. J 4• ea el 
Ill• ""'' .uu&a ., 11) POl' la peHDol.a 4e a61~aa al .. ca.,.. ea el 
bo~U 4e1 ppot&J.o de AQ1!J!1• ftta 11!!£!111 •• talhn- ea •1 .. 9W&1& 
!!• hl!p!!!O&t 
PRO'fALO.• Coao ,. •• eabe, el p:rotalo prooe4Rte. de la ••JOI'&• 
repre•enta la r .... pMtotlta. Ba -· 16a1Jla ftrcle, ae.enJIHate 
4e pequeflae 4t..DaiOJSel que ee atl•4e ••br.• el 1111110 11a •1..,.z-M 
ape111.a 4e 'lt ••t4 OODetltuldo po• o61Ula• di.IPUital u 4u o uee 
•II• 
eslratOI ea la .parte MDtralld.eDtn• fl11• ea 101 boftlel a61o,... 
eenta una oapa. La• oelula1 oontlenen ll\IOhoe sruo• de ol...tS.la 
de sran t•afio 7 cuya 1MS.Yl4ual1d.a4 •• ~NOla perteoMMate en e1 
miczaceooplo, aun con pequefto aumentOJ reaul'a aai de oolor ..... 
1ntenao eapeolalllente per la oara nperlor. 8u tOJW& •• Ylll'1ab1e1 
no aol811fJnte de una e1peo1e a oba1 8lllo deavo de 1a ad.Da eap .. s.e, 
J)ero geaeralmente •• cwal enamoha4o eoa ua eetNOheld.cmto q~~e le 
aepara de la eepora madre toi'IBado por laa tre1 o ouati'O pl'liMtru •'-
lulaa de que ante• hanoa babla4oJ en el bordA~ aa'erlor, una eaoo-. 
dura •'• o aeaoa protu.nda, orlgtna loe doa 16lntloe ..._., •• s..•s.ooe 
del pz-otalo de lae F111c1neaa. 
En 1a pane poater1or del eDv&• o •••• s.atenos- 4el protelo 
ae adY1eJ9ten, a elmple v1a\a, zrtmez-oeo• t11AMDto8 1neo10Ma o 4e 
un color pal'd.uaoo. a1n clorotlla, ~ &YAD8aa hub._... ~ la al• 
tact antenor ·del protalo., q,. • 1Dtro4uen ell la ,....._a ..... ft 
..•... ·.····.··!,, 
' ' 
. . . 
. ' 
cle nlMit •• 1• .._.. .. 111111.140:. ...,._,._.,.. •··1Al. "'~.'~. ••'-"•. 
4e •••• ....... r ooa e1 aullt.o.·--· ·~'"'4•• ,..... ... 9W 
101 OPID08 -al•·aa tJ!Hrlb J I£JMI!!1!f• 
AIITDIDl08• 8e eftoa•t•e en la· parte Mdla del UYfa ct. 1M 
pNtalol, alpna ft8 •tN loa ·.s:aot.dee 7 4e...,.laD e1 pape1 4e 
1a o41ula gel'lllBatl•• del p ... de pol• de 1&• t!IIDIIt&hl• 
8e tONM 8D la •qcW ·'fU"te .. 1e• ~0Ca101 dD d.la'Ja'l*' 
4e taaafto oon tal •• fl'l• bqaa u .. ..s. ~- ••Kd.o adll.l•o• ileDea tw• 
.. &lob•••• •laO ~.,.. .. , C1••• ·xr.nx), •• ,._ ooaetltu.t4 .. ,.. 
tzt.a o6111lu qae .S.jiD • eu ID·tej.&OI' 1IU. •uta oa-.ldtLA • la qae 
.. ban .. to...- 1&1 nldaa ........ loa ...... otde• a .,. ... 
4e UD PI'Otepla•a a buDd• te 1 paDUlON •n ella aoat8QS.4oJ dCt laa 
tNa o41Ula• que , o•etl\U.Jen e1 antel'14lo 1a de la 'blt.•e · • • oorta 7 
aneha, la del ..U.o •• a1obola .,. ••• ,~...,. 0&81 , ... 1a paNel del 
an1Mn-141o f. la apart .. ••• •1 aatentio 00110 uaa tapatleft• 
•••• 
F<liiiAOIOI Dl LOS ANTBRIDIOS•• toe u-..141• 
protaloe hac1a el ter08l90 0 OU&PtO ... dei'P\J.el 4e 1a sei'Jdaaol&i U . 
las eapOI'at; 808\111 la• ocm41o1onee en ·qa.e •• wrltlq• 111 dft .. ro-
llo '1 se ox-1slnan a e:q,eeae 4e ua ••lUla oua1QdeN 4e1 proh\o 
de las local1daclee c la l'ep6n ante• aeaolcma.da. Bet~ o•ll~J.aa .. 
dNa de los anter141oa e.xper!mentan PMYialleaM alpD&a ao4lf$~Ol .. 
nee, puesto que au oODtenlc!o •• baoe Ida 81'1lma1oao1 a la ••• •• 
loa ~enos de cloroftla a1aentan de Yolaen 7 pt..._ also • • 
cclo:r ver4e, Oada una de ••tal o6lula1 raadNI to...a 1ID •atleate 
en la aupertlc1e del protalo 7 •• d1•l4• •• 401 pOl" tm teblque 
trananx-aal (lamina XLVIII) la 1Dter1or ooaat1tu7e el pil •1 &D• 
ter1d1o y la nper1or •• d1V14e • au fta ea otraa do•• (· l•iaa XLXX1 · 
t1a. 2) de laa cualaa la tenalnal vuelve a d1Yl41rae 7 ....Sua •• 
esta manere. conat1 tuidaa lo.a trea oelulaa 4el anterJ.410 (18111Da 
XLIX, ti£• 1) 
.... :· ... 
BD e1eepaolo ls.i_,. .......... _... oAulu1 M .... .... 
u p:ttotepla ... a'buade\e ., po1Sho1..ao. 
FORM M:IOW DB LOB AITDOZOIDB8•• Ita el eeao del pit:otopla ..... 
aoaba dAI ••ud.ona.le M toNe 1a1 o41ulaa aadJiel 4e 101 uatuoaold.e 
para lo oual ae ao1aQJ.a al .. dettor 4e oada maoleo oantenldo en la 
mta• oaY14a4 una pOJialla de tntOtoplaea ., a1 Ill .. t1•po ., ...... 
loa tab1quee qu 4lY14en la oaY14a4 4el anter1ctto en u ol••u at• 
mero d• o61ulae (Lud.aa L). 
Cad& una 4e ••••• ••lulaa ...... oontleae Gil a\\oleo "latS.wa• 
mente nlaS.aoao, UD ao1eo1e que UMp&NOe 87 proato 7,.. ...a 
~loa en eromat!aa. Lu 1ft4tllbNBal oOII\IIlea de la.a ••1111aa •a.• de 
loe anteNSOldel no taH.aD ea ctee4ahlaP8e poP 4llo1ul6D ca. la 1'-• 
mlna Mdla 4e lo• tab1qu•• que4and.o eatonoe• ·~l'ad&l 1&1 o61ulaa, 
que ac!quS.ePeB VDa tOI'Il.& Ndcm9acta u Clftlclea, ea4a ua de lu ou• 
lee or1paar' u aaterosol4•·• 
' ' .  .. \ -~ ' ' . ' 
- ·:.,· ':· 
o.ade Wla: ••ld,a .a. elaa ..,, ... • •el~l,.,. • au14rt 
I 
N8p80'A"' ::MifM ,_ ... ,. l·Dtealo pol' V1tttud Ml •ult; h YM1Y• 
maa tiDulente graauloeoJ M apl'ox1ma a J .. a pared ,. ee al•PS•t 4 
m1ao tlempo que ae 4epP1rle en su cara lnteJlft&1 y era loa lad.oe ... -.. 
tzta un eapeaanalento to.PJtado pw una anoha ba!lda, ou,.a oara tonal 
oonvexa e1au el oontomo 4el protoplana hlallfte que la 'NO\\bM. 
B1 eapesor de . eat a oapa eft loa heleohoe •• MJOI' qq flp 1&1 
otraa ·plan•••• 4eb14o a q .. el aumero de clllo• ~ lleYaa loa aa• 
t•ro1o1c1ea •• tamllle •• a'buac!aate. 
Loe 4oe extHIIOI del Duoleo aon ya d1tePent:•atuo de &Llo11 
mae pont1ap.do 7 atUad.Ot corz-eaponde al extremo •terlw del aate.o-
. 
soide 7 tONJa a1 P2'1Dolp1o UD. pic~ sanclm.do que •• ntuere• cleQUel 
en eapl~talJ el otr·o u:~tftamo• que he. de torme.r la pel'te po•wi'S.OI' .. 1 
antei'OC01de, ea llUOhO lt&8 arua•o• 
1Q. protoplaata. penul.o•o que a1ne de al111ento al ant..,.ode 
ooupa la taft ... ,... 4til ._.,·batH ···:;pe~_..--. tS. i1eau ·< 
··: . ' 
' . . : . . 
•• •' .s., .. ,,_.o ...... la oea 1Dt.-. · 
.11 aatero••l"- aclulto PMDAta clol ~ltaa 7 medla de_ eeplra, 
la ult1Jia cte lal· o1111.1ee ea ~~f:) ... -. aaoha que laa ctrae1 r t'leae 
la pe,rw aatinalor de au o\l01"fO J'e1at:lv ... at;e delaa4a•, Poaee -una 
. ... .'. . . . ,·\. _.-. . ·.: . . : ' . . ··. ' 
oler•• oat14a4 de pi'Otopl.-a -. .Uknt •Nato <lffl pro·•op1aiu ._ -
' ' . - ,,. . . .., . , 
la o41ula madJte• en -.. T•a·ie\lla: -.t~Wt·' el .uteruosA. ·•ll~a oonat.ae 
., I .. • 
en •• pe.•l• ·poet•'•• . . . 
lfAo 4e 1o• · pa-·t.a.t.palea · ou••---• _a. loa ant..OzoS.det 4e lu 
tillOiD•u e1 81 pt&ft .... 1'0 4Al- o£ilo1 qU POI8Gt la tonr.sao1fn -
loa oualea eoalenaa ea el momeuto· en -~ el eatreBo anto~lor del 
ouerpo del anteroso1de · •• apaNnte • La eapa protoplalmioe h1tlltu 
que tol'ma l.oa o111H ocaleua e~a diobo· extreao1 ztertit. .le 11\lPU'flol• 
del ll'6o1eo - na• •. ba•towael~ , tend.na •• el otro en...- . 
•II• 
•obre el protopl.-. piiDUloeo. La ~o,...l&a de loa out .. ..,t ... 
en el 401'110 • partir del enr..o Ulterior 7 ... 1a a ....... ..,,., 
ral del cuerpo del .ntePoao14e. 
Cuando la oelula •dre •• abre en el qu. 7 deja eallr el an-.• 
rosolde .,.. adtllto, loa o111oa peJ~UJaD .. eD to4&Yla d_..te alawlea •· 
mento• anolla4oe al ov.erpo 7 a la lftiiMII'flole dAt 1a ... 1•1• .,...._ 
r1or, pes-o bien pronto ooalea•aa a ...,.,... .. 111101 cJ.e obee 7 • •• 
t1endoa alrededor de la pfll'tte anterior del otlel'PO• Lu 4oa p.S.J8U 
YUelta• 4e eaplra oontlt1bll7en por au oonu-&ool6A 'J .ta.pwlete 4• 
ternatlvoe a la eeparao16D 4u loa c111o•, lo• oulee " attee•• 
aleladamente o tormando £1'UP.2 to.f 
La .ea1cula poetertor que .uele lleY&P el u....._,tfle • a ..... 
DlU7 reduo1da 7 en tal caao au ex1eteno1a •• 1111.7 oorta, t.ab el ex• 
tt-emo de que 0011 b'eouenola •• aepara d.uN.Dte loa prS.Na ...s.d.en- · 
... ~··· .· .. _ . -:-.:. 
toa 4e1 .......... . 
..... ~-.. ••·•lu FUloS.•s:•• e. 4d __ -~ .a.:~e_.>-~ _---~ 
. "j 
u el o..,o del ~- lll•tN• • loa d1loa paauwt·••• ·:• -· 
aa oapa pui.~oa- cJe .,..topl .... 1dalla0 NlaUn IDte ........ Ill _ 
protopla-~ ....... ,. ..... - debU Nddllo Mil ..... 
•• abaorlt1clo pop el ....,_ del •-...olde. 
COBM'I~IOI 18 L08 AB!BROZOIIBS- (,...I -.. .. 
001111tltv14oa pa. 1111 dcleo ttla._to.o :tt..,.~••• ~ale u ... 
piHl• adelpaadtt ea ft-UU.O -~,_. •.. .._., .... • A-pMt~----·-: 
7 ,..,.at14o por e1 pNtepl--. rMidaa1 .. 1a e61111a ........ 6d .. ate- ' 
poso.lde. .64e.&a p..--teD en au p..- mtel'l•- Dll • ..._ ellS. • 
aatural ... protoplUid.ea. 
BftUDIO UCJt0800PICO ~LOS .&JI!IIlDI08 Y DB LOS dDBOZODJII.- :: 
Ya .. ba d1eho aatM cpe a loa -.. o ....._ ••• .._ la eur ••••* ·_ 
) . " .. ' _ .. ~ -· •, ~ 
7 4..a. eate 11••te. J* • paede Nalille el"twllo dew .. -..•: 
D08 ea tedu laa .ta ... 4e • ·deiiU"PP11o OGD el ~·· •tetat•• 
to paelaa a que 4UP&Dte lleftaate "••t• • n11dea laoe••*•••nle 
aebM el protal .. 
CuDdo 'h1'1o• anten4toe de a protal.o u .... a la • .._. u 
1111 .. tlapo• •• ..,. ..Son 1a ob•..,.•lla e1 td.eroaooplo. P• .,.._. · 
to cle 1ID& tU.,__ola de pnd&l •••ttoa eatl'e lo• 4oa Uqu.t ..... 
41r ... -. a.aas .. • ..t ..- .-.r~• 1 ~.1 .--.Me 6.al -~ 
••eata 48 w.t ... ttl aparate .a...U... ., .-o .• _......,la 1a ...,._:; 
la npepSor • leYallta • .... ,.. -· Lu ofld .. ....._ ••.:; 
1 .. artteroao14 .. ftD ..._s.enao --. ....... 4e .,... • a IWld-. 
.. •lUtea ... parade• laajo la aoolAD del ape .- 1aa Nita 7 
a1 .s..- tl...,. 1 .. aa-.•olflea• 11WH ,. de n .-.1 .... -~··· 
41at111deD la eiiPlztal .,,, .... &lNado ftpl~ 81l e1 ... .. 
la pnputaOS6a. 
... 
Otle4o • ea ,..,.._sea MJ' ~ ,..tal .. OOil ·•'-~Aoa 
aadUPoa ea t'io11 ........... 1m paa -ro 4e _..._oldM 4ota4oa 4e 
lBO'rlad.eatoa paptciN.~J-·t• .• 1• de 1• ~Jatuor1•· ....... 
una o doa boNe 7 ... 80ft proda.oldoa por 1a nbrul&a ae l~a olll• 
7 por la tor• 7 eeU.Otaft ,.. .. tucU.a4 •• 
ne lo dtobD • deepNida la MMalda4 del ..-. e la Yl4a de 
eatoa ~ dlarlmte tal perledo 7 .. aqQl 1a eocn1?DS._la de 1•· 
~ ~tee y oop1oaoa ouamdo • aprada la delal.._.la .... 
loa 1111terldloa. 
ARQUBOOBIOS.• Loa -....oa~.oa eGD baRaate abuDdeatee • loa 
taloa 7 .. tb a1.-pN ... pr6aJ_,. a 1a ueotadura aate~ar .. -. 
anter14loa• 8'l1llq11e auclloa de e11oa .. eDOaatrtm aexola4oa 0011 ... 
to• lUttaoe. ftenea t_... oval• a1aPpda 7 OCIID8taJl de UDa oanda4 
11111tada por ._.pared de .... 1101a oapa 4e o41111d (lald.Dil Ln) 1a 
118Do1aaada o.aYlda4 • ec'4 ... de a oanal -sl-at•oaoe ........... 
,.·· ... ·, .:·,H;;.w..L,•il,: 
'" 
··~ 
•1•-.. 7 •*•~~'•·'• ..- ... ..-dr'_.._~:-aa.• ···la·t~r·~·-.· .... 
. - ' ... ,/ . ' . . , . ~ 
de ·la-IrD• • IW'I'I~I.S0.111l s16ba1• de tJ01w ~ ....... ~~---· ·?.. 
&''!'men DO !' ........ del· .. ~ --liD.. 
pu-a ~OI'IIal' la abertura del ·-· 
De ordlaario ao •• tM1n ,.,. ... cpae a U4aacm.to ea . ..._ ,.._. 
~lo .• perc aaaqa.e .. r .. 1Die.4••1'1af••Do .- -··· dlttaU. ·~ 
... ,s.r •. 00110 ..o. c1e enoa •• abofta ~ ......_ al•••• • ..-
-· . '· . 
. . . . 
da pretalo e 801o ... llft10 ..... ct. IWCMlUlr-. llMYa ~-
POUACIOI DB LOS · ·aQ1JICJOBIOa- lA ld.aao .- loa ea~U••· ·1• 
al'qllf)£ad• • .._ .cle ...... 1111• 4e1 protale ..- ·• ·aaaa • ~ 
pe a1 pl'laol)do de 1&a cleaah (le'l• t.D) tJa ._. ..... ~elo a·~-
. . . 
npe.r1o1e ~ .... terllo 41Y14e eeta o6111la,..tlllt1Ya a 4011. lA .. ·~· 
' ' 
1Dtv1ar de ellae .. u...w.. -·-- ,_ -· ..... ~1o.&l_-l*l··· 
·' . ·· ., , : · ' · : · > . . __ ._ . ·__ ' :'~:~c;,r;:·~ '·:··. -~ -::·: ·:· r _ ·~ ··-~: 
....... ot~U __ .,.._ 7·-.c-~.-. ._,,.:~---~ ··•·-...r•• ~•)••·:- __ 
tcaa p&Pte • h t•lllliCJtln "-1· ~. 1 .U. ~tJ.~ ... ~;-
• !:;: • ' 
cl:~-lo aat. e1· pll del ld.IIJ!OJ otft -•U• que l'OP--~o - ~- ~.. -~ 
tab1oac16n pePalela a lae mteriorea 01'181aa- otfta 40it · o4lulaa• 
de 1a inter-tor de lae caalea 4er1var' la ~e~ en tan~- que 4e 
la aupei-1ox- .. .tol'llarl_le ll,..Cla c&lula del O&Dal,- 7 la o41tlla 
superior de la• trea p.S.I'alftertt4t rCIWlda.a. 41~ ...... -~-­
cuatro pOl' doe fie.b1qatJ:• -perpu41014a._. •tre at 7 ~----; ··· 
ala auptPf1c1e del_ pPOta).o.(lMda LY 1'1&· 1. hlJdv t.TJ:. ~ J..oe,•• 
• . . .- ·, . . ,·I 
1 dewtJ~Mt• ,or la a.,_loHn -de Yar1oa tab1qaaa_ -·• a·.._ 
- • • .. < ~ 
taa cuabo oelul ... r~ .1& P«tl'ed del ~0.- (JA~ib' -~·~·~· } 
. - . 
~ 111edlda que ... t•1oan l:aa .. lv.l·• QUe optgt.Qan el ~le tbtl ·· 
. . 
~uegcalo• la o.lUla del o~. · attuada e110ia .,_ 1a ONt•• .... · 
. . ~ 
,_' ;_· .. --~··,..' 
.. ~ .. . . ·: ' ' . '- .· -~ 
, . ,.. •• __ ""l_· .. f"" 
' . . ' ~ . 
ves varlaa c6lulu pott ...a.a·da '-b1quea..._~,•·W ta riGa•· :: 
. .· ' .. ' ·. - , ·. 
tamente ee tranetorman en Wlll lieea lltlellaatDoaa. la oual. Pc.o a ~- · 
vti gan.ando el exuemo del cruello del uaqueaonlo. (Laa. rm ts&•' 1 
y 14m. LV ttg. 2) Bl canal muc1lag1DOiJO aai .tormado •• dlatlnpe 
muy bien al m1oroaoop1o cuando el &J'CII,1elon1o eat4 prozillo a la aad'll- . 
res por 81 color p&Nu8CO que oontraeta om el c1aro de la paNCl del 
Cuando el arquepld.o .. u CQIPleUm!ente 4eaarrollad0• ~--- · 
que " Nconoce por el hecho de qae el Ollft•l BUD~aslllOH u.esae 
haata el extreme del caello. lae ouatl'O celul.aa tem!nalea de ,ate· 
ae sepe~an. encorv4u4o .. bacia atueft 7·-qaedando .._ e1 ..o11aso 
del canal en comunlcac1&l con el exterior. 
FECUliDACIONe• L1brea loe antePoldea _por d1801U016n 4e lu pa~ 
~ ' 
de au• cel.ulaa madNa 7 81 el protalo t1ene got1t .. de G&Qa en w 
- .... 
caP& 1nteJ'1or puecllm llepr Dadendo al 
retenidoa per el mucilage del camal. Uno de eatoa antero&otdea &Y'aZl• 
sa a lo largo del canal 1Blellag1Doao 7 llep haata la ooetera_ al• 
tuada, como hemoa d1cho. eD el tc:mdo de la caYldad. aPQue&Oillal-
deapuea de haber pel'dido los c111oe 7 el protoplaa-... Bl n6oleo ma.a• 
cul1no asi reaultaJ'lte ee aloja en una depre•16n auper-rtolal de la 
o~era y de8puee paaa al lnterlor de &ata aizl exper1menbr oaablo 
ningano• al m111l0 t1empo que ella • aocllttca en w npertlole -p._. 
ra 1mped1r el aooeao a todo otro ft6oleo maaoullno. A ccat!Jmaol&l · 
a-e re~JUelve e~ menc1ona4o n6olec en un gran m\mero de sranulac10D• 
ci-OIIlaticaa. mlentrlul que lu mal.laa do la red de 11n1na del m\aleo · 
.femenlno. que •• pobre en crcmat1na 7 poaee. un gran nucleolo• ee 
extienden oona1dozaablemente 7 d.eapue• de una r ... de repoao • .ru-
aionan laa tra•• cra8t1caa de loa doe micleoa. ~ de eata ~~anera 
c«X1St1tu1do •1 haeYo• · !pl'IIGI'l de Uba DWWil plant.. el. cua1 tn.edla-
-ae-
tu.ente ae rodea de UDa .,...Pal\a 4e eeluloea. 
Dl~EliVOLVDIIEBTO ·.oa HUXVO: FORMACIOH DEL EXBRIOB.• tJaa Yea 
eonst1tU1do ol huevo 7 paae.doa e1ete a diea dlae deapuea de la ta-
oundac16n at nticloo ae divide en d.oa. al miamo t1empo que apa.NOe Uft 
tabique oblieuo reapecto del uello del arquegQllio "1 M f01'Diall aal 
dos c'lul.aa que a au voz. por un tab1quo parpendioular al prSmero 
ae deedoblan en cuatro. cadn una de laa eualoa o:r1gtaar4 .UIIa deter-
minnda parte de la tutura planta. 
Colocadoa los arqueaonS.oe en au poa1c16n nor.tl• u deotr. 0«1 , 
91 euello bacia abajo. la• cuatro oelu.las 4e que b81108 habledo uta ' 
d1spueataa en doe plaDos 1 1111 poco obllcuu con s-elac16n al eje del 
cuollo del arquesonlo. K1r8.ndolaa por encima. &n _la menc1onada post. 
e16n• de las doa o4lula• aupeM.orea la de la 1aqa1ercta pox- tab1oe-
e1onu aucos1'i·aa or1g1Aa una maaa de c-'lulaa que ae 1ntroduoen en el . 
. ' . . 
protolo 0Cila•1tu18mto ·el 4J!saao-~1i•wcl0 pt'• ... -.• ~ a1·~..1.. .. , 
como apaPato ·de t1je.c16u 7 de ·nutrtol&l ~ • prSBeft eda4J 
. ' 
la c'lula superior d8ftJGq• tab1ab4oee ·E17 aou.....,.~, OJ'1glaa. 
~a maen de celtiaa que t..id.nari por. c~tltu1P 1& tmiDfePahOjlta 
de 1a ple.nta 'T de lea doa ~lulu 1Dterlorea la de la 1*1Qler4a 'JI'Ntl' 
due1:r& del m1-.o modo el talle 7 .la·de la 4ereoha la rala.- · 
.. 
. . . 
E1 p1e tom.a del pPotalo laa • terlaa nutr-ltlYU ..... eate e1ab0- . 
. . 
:ra en abundano1a• grao1aa a au cl.oroftla 7 q •. aon ~--Pi• ·Jiaft. : 
. . - . - . ; 
el tlea$Tlvolv1111cmto 11d.c1al del ebri6ft. 7 1ma "tea que la rats.. e1 
tallo y la prs..tra hoja ~ 1a D"De't'a plaDta ae b.s tonaado• (_l•iaa 
LVIII su papel se redDOe haata &nular .. por o~eto,t pattaD40 a la 
ra1s sua tuD.o10Dea .t1Jad.ae 7 ab•orbentea 7 al ~allo,. eli •. -~ 
ra eda<t. '7 • la hoja laa runoioba• aa'•J·l~ del.~~··: . 
Durante loa qu1Doe o ·velnte ~oa diaa detfPUOa ·@ le.·taoVDCb.l-··; 
. . . . . ·-~ ._ ~ . 
u16n de la ooa~eP& •. _ .. t4 ndao1do el abPlfa <# pie· 1aola14o .. ea el 
~ _· ' 
.; .. 
..... 
protalo"' a ua mua ealltlilte de oGal ... (r..!Da LIX)~ ............ 
da al pr1no1p1o• ri alaJISD4o• poco • poco ~oul~te a1 
pie del embr16n• de color ftl"de en \1110 4e na ext...,. ~ p&PdO ola. 
ttO en el otrro. Kn .. ta ed.ad ae pued.e obael-Yar per tPa.D8parec1a 
dentro de la pared del arquagGDio• (lamina LX) 1a 1'&-la. el ta11o 7 
la 'flt-lmera hoja, Mta a17 arrollada 7 en tora. de plco 7 poco t1e._o 
decpuea. deb14o a 1a r&pida -.l.t1pl1cac16n de .-ua o41ulae, el embl-l61 
se alarga y ruape 1a.e paredea ·del arqvegord.o -~ baeta ~ lo eu- _-. 
eerraban qu&dando l1brea las d.1versae parte• que lo conat1tttJ•• Loa 
restoa de la peed del a.rqliegonto quedan aobre el pie 7 aObre 1M a• 
trcmos de la h()ftj y a de la raa. deataoand08e muy claramonte pop 
sus eelulaa deeorgan1aadaa 7 de psredee aauy eapoaaa que contraataD 
ccn l-:i delgadez de lna celulaa de la plant11la. 
FRUCTIPICAOIOliF~S m: LAS EUPILICIBAS.• Laa tl-uct1f1cao1onea de 
la• 1.\urlllof.neu aoa ~· ·,~~· cte. e...a.anatea. flU J.eol~~· 
el nombre de .._... 7 CJIMt· .oapao · po•tctonM variable a • la• .a attn-:· ) 
. . . . .. · . }; 
. . 
•' ~ . 
tae fa.-nilias de Bafto.ll!Dea•• paeat.o qua, a!.b oltar •• ,.ae. 1aa .... : ; 
c1omdaa em Eapa&l, tmaa vecea eatt1D ., .. d.. - el ezullilo • loa 
frondes -o.nm<iAeea ... con loa ·~oa u..,..doa ~-. folloloe: ..... 
ducidoa a au nerYto 18410 7 o~a. eato can·maa heeaeiiiCS ...... ~. 
ponen en la oara lnterior. o eo:Ma· de loa t~ .. 7 oae~· •~ret··• l(t· .,: 
largo de lo• nerdoa de ·loa. to11•1 .. ...Poll~ioeU• 
r..oa 80Poa de la.• plantae de eau --41. t1118.. t..Rula · oc.- ~otO.. : 
. . 
nee variables aegun loa ~~ cH.apueatO. •a .. ·· ··. ·-. liaea o-ODtimla 
- •.-
bordeando loa ~olioloe• en e:l g6nero · Pte71@!1!J c UDa .l!JJea in 
pida• en el ~anton; en doe t:UU paralelae al ~rvlo ..U.o de 
loa 16l:uloa, en los traoDde• ~6rtUee del Bl•clDJI:maJ ·aobre loe ne"1oe 
seoundar1oe de los toliol.oe '1 obU.ftUlente al nerno 1Dad1o• eD el _.,. 
' 
nero -~epltl!DJ _ell loa nentoa aecna~oa o te1!'01aP1n1 :peM ·41a-
"-.--...··-
-:; .~ -. _:_ :-·. !l.·.~ .. ~ •. -._ .. ,· • ~ .;, ' f', ···: ••. . • ... • 
. . . . 
pueatoa 1rregalarraente 7 -. o manea ·aproxiat~oa·_ -81 ·aN w1o •• ~ -c 
a loa bordea. en loa a4Deroe At)gr!•• f!:cli!U~ ~~-"!BJ.t.. 
POlJPodluns eto. 
La forma de loa ..-oa •• tamb1en 1m7 Y.ua1ab1.e 7 dtpa c1e t~",·, 
se en ouenta por au l.Japortancia. en la .caractertatloa 4• loa .. roa 
Unaa veoea aoD Hdondeadoa •Pol7at1ohaaa. Driopterta• P~-. 
{laMina ex_ cv y ovu. OV$l.ea redDDdea&)e otrne- c,..topteria,: ·A~ "' 
rium, mient:ra• que algt.moe get\eroe •Pbylllta. Uple!11ua. 81eetn-,•. 
aon alargadoa, oblango• o llnee.lea. (lamina ) 
I~DUSio.- En la~ ~11c1neaa Pol1pod14oeaa dtmn.eatro 'pal•,•· 
excepc16n hcehe. de loa g6nercta aazeom.~·..,. Or....S.tie - tle!'.llm ·1- .. 
. -
s~roa · al do80ub1ert.o 7 los &eDeroa Wooda1a, £ete?&Oh, lo~ r 
Gheilo.ntee on los oualoa 88 encueotr~ meaclaf!oa OOD --~ ;8ile.... ":-~ 
~os o lan06os que cuwen toda la oal'a 1nfer1or 4e loa tol1.o~.-. iO.-: _ .. 
soPc s ea tan recub1e.rtoe por w.mellbr•ana llailada · Jed!llt ~. _oGI!IO . · 
·,:,:.'.·'"···:-'~'-.. ,~··;~~:._; ~~~-. -~ :~; ._-' ;:~-.-
. --7. 
. -
liolo. 
£1 oontomo y la fl1jao16n de-l lnduelo ftl'.tan Ullcbo _cl,8-~ 114-
neroa s otroa y sua cuacteroa ae· ocms14ere.n .eoiao J.18J ~~ .. ··< 
. ; .. :·· :: 
en la cls.c1t1cac16n. E• 1'84Qlldeado_ el 1ndu.e1o• coaforme:·~-.s •l: _..-o._ · 
q-ue reeubre. en las gen&roa l'~zat~c!t'U! 7 !i:Dif!!rl!t~----- · 
. . . .. ,·;. ' . -· ... ·, ,· . :. 
que en el IJP!mltx-0 ee t1Ja al. toUolc> por el •.-t&*o·_.,l.-... .-:(ll.itt• 
: ,;.• . .... . ·. ,i ·:' - • . . .:_ ·: .,·. < .: ::'--~. . .·, :.:· 
na cv) en el ae&Uildo elta tljo pOJ- el_oct.o.,. por·Uil-P~-- ~---< , .. "_ 
. . -
te del aentro al borAie de la cUouni"el"INlOia (k.tn& ,ClJ • ~ ~ : 
' . 
gado en loa pnel'Ofl · cat~a, ~tbzr1•• . r~•a1el• -·Reoil'el·_-) · 
Scol!P!ndP1UDl• d.1atinOU16n4oaa; el Cptopter1! ;>or. tfltllerlo Cla4U.Oo• 
mna largo que el aoro. t1Jo ·por au ~ ~temo .. ., l!bi'e o dehle-
conte por au borde exterbo; e1 !.thzr!ue· -~ ··el A!Pl~ .. ~-u 
elloa ea de la .S.•a r~ cpa. el aoro 7 ee abN por au ~- Sa-
, t ' 
. . . - . ' . .. " 
~o crwa el;r~ •-•~ :PXJ~ 7--.~1'0.--e-n el....,.__::~-por · __ 
. .; . . . . . . . . ~ ~ . ,-. . ~ . . - . 
. \ . ' - ..... 
~ . ,~ 
lll tlmo,. loa · 
largoa que loa Gli'-l~. ~- tlobie 7 .tJeM .. t. en, li: 1~. : 
on el Scolcm.!!1~1um 7 •enoll~o 7 debiacente en el. .bdrele 1ntem~ • ·: 
el Blechnum. 
Hay g6neroa -P\er!diUl'l• Mtantu:rD. Ohe1lanteo~ en loa..:le• tJ1 · ., 
indusio eeta rwms.do e1mplenente por_ el borde del ttt11olo q•. •. 
cltcOr\ ... a para :recubl-11- loa etJ.PONnciOIJ• lei •• 1~ualo .prop~ 4S•·· 
- - ' • .:..- ·""f·;·.- ·- lo • ·• 
oho y por eao .e le ha llamado. t.al.ee illdu•lo. 
FOR¥A0l'Oll DEL I.NIJUSIO.S- He HWdlado 4 torta&016D .a.l 1_.1110,· 
en el ~~hllllt1• acol!l'endl-1!!! _Hewa. (SoolopeudJtiua otfit»~ a.)·~ •. 
que_ par lo ya 41o!lo. aabaloa •• .a doble 7 q• • •• en la 1~ ;:: 
. ' . .. -. . . ' .. -
media del aoro. ~ loa punt011 ·ct.Jl ·.troftde ea que ... "lD!oSa ~ t01i1rt1;.;. : 
c16n de eate 6J.pno .. obM1.'9'&• antea 78. de ~ ·a t~:-.1-·· 
eaporan&io•• tmaa prG].oogao.lt1Dea bs.taDte anol_la• que· ap~ ~ 
:ao en forma de DUa8l·one1--· (lMU,. LXII:)que d•pue·a ae- al- · 
~· . ' . 
.. 
(1Am1Da LXtn ~ ._.· ..... · .;~~-t~u poi Una.. capa ·.de .... 1111.-.:· ·· 
prolor:tgao1& de 1a epi~ 4el ~ · 7 por otras Ya-laa de "boP-· · 
des muy 1rT6gU.laree qu eon proloneao16n del paJ'!!!(l!lipa d•l m1ae. 
Z::rtua p:t•olan;,eacicnea que t1enen en boJ9de 1nter1or baatarlte 1~ 
l~t~ y que nanen en cada lndo del aero. continunn alarglndoae "'' no . 
uolo sa slaa...,zun• sino que llesau a vecu.br1.rae er.. parte. {I..wl1na 
LXIV) .Al mtemo tietliPO ae produce 1m abu.ltemteatc a.nguloao en lap..-· 
. te media de lo quo ha de ser el aOI'O que ae eleVa 7 acabe. J")r aepae 
rur laa doa l~1l1aa del 1nd\181ot. (lalidna L~ par ·otra. 'tmrte.- .la• ~t­
luha Parel1Q\t1matoaaa dG eate ae van dee~2aan4c a liled1d& crae • , 
deatJ.r1•ollan. los eal)Ol~ (1~ 7 owm.to ol e..o llesa a 
la. mad.u:rez queda oonatitu1do. el lndualo 11ft1oamente ~ doe lildoaa,·. 
(lamina LXVII ,. LXVIII que epenaa llesan a tocereo en la linH. 
media y que eetan formadaa par una sola cope. de 0\Uulaa e'(d.dl'lld..... . 
Se '1:6 puea, Olaftlftenta ~- al pr1Do.lp~o. o aee ouando ma• .,.0... 
~ . . 
';··· ., . ._.~ , .... ;.-~: ~-' ._ .. . - ...... ,· . ..~ .•, 
' . 
tecc16n neeeti t.an loa .-ptrarigtO., ·ena-8 taablen a ~ortlar pane W .-.<: 
indus1o el p&Perlquina del f'!-or!de 1 retorsmdo la cepa sterna ·4e -.. 
lulaa ep1d6rm!oaa y ontr1~ndo s la ~rctecc16n del ~. 
En el (;he1lantes 'h1sp6tt1ce Met1;. (I.-ina LXIX) el talao ln4Dalo 
est{. formado por· e1 borde grueao 1 eneo~~.do de los tol1oloa qae " 
e\t..J-m a los peloa plm-~.c~lu.lstt<.:;a alo!f~dos ont.re loa eaporaut;lo• para 
ESJ>t)ctA~IcJS.- Loa e~~poransios. eomo ya ftC ba ~icho • ._ hallal 
en ln r.ua.,-or parte de los caeos en la ara 1nter1o:- :de loa t.Poadea• 
at~rupa.dos er1 gran numore fel.'me'ndt:· loP aor-os. ~~on de ~Ao ta ...... ·. 
apertas D.preciablos u s1mpls vlnta en l.os heleohoa de nueatrd ~·• 
salvo en el genoro Oamunda en "l. oll81 lott eaporangios ecn de bate• · 
te m47or tsm:aflo. 
Un espor•ang1o en ol eetado adulto eat& conat1tuido por un pOd!.• 
cel.o o pie (land.ne. L...U} tormado p~r cuatro ~1lae long1tud1nalea 4e 
{:._:-~'.-!·~ . .-~.:··.·-:-~::·"· .· .. _··~ . ..-.r-~~# .. >··~ ., 
· .. : -~~· .j .... ;:c.; . . ~ ··.:·!· •. 
: .. <·: ...... '': ... : /';,,; -:~::·:~·; .'. . . . . .• . ;;~~'· - ·:_· )'.' -.:·."'-.:: ··,:->: "\' .. ·: :·· 
o611ild T-·~1al4o:·F -~_,..Plea~ ·IS-a••;_._ •. _ .... ::· .- · 
tan UDa -.~ • .,.. 4e ~~ .• a.:~ h~~w:.::'·~-~sa. ,..,~· ·.· 
una oaYlda4 que oontt.n, ~laa· .apal' .. _ -··_::-~:~: ~ei_.•; . ........,-
los eeporang1oa hail Ue&&U a au OOIIPleto ~lO~ 
Lae o'lulaa de la pcu-84 del eaponr .. o _1101l•· .. 4tt 4oa ol .... J ...,._., _ 
las ma•· de paredea delgadaa 7 otraa. oaal ttl.-pre d1 ........... . 
r1e 11neal.• r~ un aulllo •• o menoa oa.pleto. de pa.rtMin • ., •• 
aaa 1 lapif1cadaa en aua oaP&a 1ntema 7 radlalea 7 delpdae en: 1u • 
extet-naa. (Laiii1Da LXXI). a.~ aalllo de•at_,.fta un &iW1 papel en 1'a 
d~,_iscenc1a del eap0ftft81o 7 a.poes.o-161 -~1able airft· para ••ao- · 
ter1aar u dtaUngtir ·ta-ee. ~ P'QPOS de laa· ~~11•1De .. ~ 
lae; laa !!!~•· con e1 ant.llo- o01pleto• dl..,...to obli• 
auamer.te con relae16l &1 •J• p!'inc1pal del eeporaadOJ .1.aa· !o1sme!J~ 
eeaa. grupo .:1 .aa lllaiJet-0808~ con a1 eUlo caal ccap1•to 7 ftll'tS~ 
oal (lam1• LXXI 7 ·LXXII 7 1u PJ!'t'!'lMe.. atn .-s.uo. ... ~ 1a 
.; - -- . -· ;· ._;· .. 
oelulaa reapeot1-rae acd.o fonrn dee·_ . ...,... gl'UPOII alt ... ~- "-l · 
apice en ambas c.cu-aa del .. porang1o (lut1Da LXXIII). 
DEHISCENCIA DE LOS ESPORARGIOS.- La aequedad 7 la el8"1&016o 4e la 
. .. , 
ter.tporatura de la etm6s~era am laa caueaa determtnmtea de la dehl.-. 
cenc1a en loa eapar811gioe mad111'08• St eselDMioa a1 lld.croacoploa uno de _ 
eatoa. pero no ab1e-rto todav1a 7 oolocado 8D 1IDa ata6atera oiJ.SAa 7 
~~eca. ob801"9aremoa. pr2.JBeH qu la pared- ezteftlll de laa o&l'llla8 del 
a.n1l~o se_ depr11De haata bace-Ne o6ncava y. deepuea• que •1 an1llo M 
reet1f'1ca baata.nte (lamina LXXXIX al Bll•o tlellpo que ae 1'0111pe11 lu ~ ·: 
:-edea del eaporaogio en aen,tldo perpeJ:Jdioul.ttr a la. tUNec1& dt ..-1 
"S aon lanaadaa ruex--a de la oaT1Cla4 espCPangial algunae de laa eapora• 
en ella contenJ.daa. (LaminA LXXX). 
La poa1c16n 4e la grteta o bend!dura depende de la del eSllo ea-
porang1al: c.m l.aa Pol1JLoct:l'fea• •• tnnneraal (lamSns LXXV al paao -que 
eaporang1o. 
Deapuea de lo anter1otweDte dleho vaelve el- antt1o a eDO ........ 
brusceme·nte basta. recuperar au f'GriiMl prlm1tlva. 7 a ocatUDUaoS.&i .. ~ 
t1.r1en de nuevo d1apon1endoaeou1 en liMa recta. a oonaeo.aeata • 1o 
cual todas las e•poraa que quedaball dentro .... paeatu en llberta4. 
Eatos variados IIWY1a1entoe ~ 1a aApetlla del e~pcrcsto loa ·hfl otJ•••· 
.. 
Yado pe:-fectamonte on cuantaa e~1&ao!M he Mal.1-.4o ~·«e ........ ,j'. 
. . 
partj.oular • Reapeo to a las oauaaa deterlt1~tea de eatoa tBOVtld.fill1:6a_ 
d1ee Leclere du Sabl• (Azul. de•. ae. nat. Serle '1•. t..a.p .• e .. l.881) .. lo 
nguiente: antes de abl"S.rae el eap-orang!o las ~lulaa del elllo ..... 
llenas de un 11quido tOI"ledo oaa1 ezclual....,..nt• per el aaua. qUe ee .wa 
)X)ra rapidamente a oonaeouanc1a· de la aequedad 4e la atmoater-a •. -De a4'li-
t-eaults. unn d1an!nuc16n de volumen de laa celulaa 7 por lo knto de 
. 
-. 
manera. que tal dlaabrao:lla -de 901-..n •lo puede N&.l-1~ por ._. 
deprea16n de la pared del.gada y por aprox1mao16n reo1pi-OCa de laa pa• 
redes latet-alea que rorm.an c<ao laa doe ramaa de una H. 
Tcdo ello produce la oonoa'ftdad de las pa.l"edea del£adaa. que .. 
adY1erle muy olnramente en las celulaa del an!.llo 1 CCIDO COftMOUII&Ola 
de eata det01'118.o16rl .. origlna la rupt;arta de laa paredea del ~s.o, 
en el punto de mae deb11 rea1stenc1a. El anUlo ae .rect1t1o•, pu .... por 
la di cL"'luc16n de prea16n en el 1nter1or de au.s o6lulaa oQI'.I8eOueno~a 
de su menor volu.men. porque AUn<Jle dtU'ante le rect1.t1cao1~ ol oont•l-
do de laa celula• no cambia en calldad -atgue s1endo qua en au m&JOPla•:: 
var1n r'itl.oho en oe.nt1dad• puea queda redUD1do caai a la mitad. 
Veamoa ahora como el an1llo toms. braacaaente a au poa1c.16n vP1111• 
t1va. Segun ae ha dicho se reot1t1ca eate porque d1E1nu78 el volu.en 
de aua ~lulaa 7 por conaeou.eno1a la pJ~ea16a; luago a1 aquel welYe a 
encorvarse ello eeri deb1do a que eataa aumentan de volumen 7 por 1o 
que ante a no ae Yela• ia nal ~· ~1 a~re q• ___ <tJ..-l.to. ea 
el togo celular. :La r-... 4e ··uta burtaja _de d.re de~·· urt ' 
., . 
to de prea16n en el 1nter1or de laa oelQlaa laa eualea allJMDtaJI de ~ . -
mnfiO haata adquir!.J' el Vol1D'fJB priJd.tlft .,- CCIIO O«l•eOultJlola .• -4.1· IIJdJ)_._:.:· 
retorna bruacanente a llQ pos1o16a pr1m1t1va. ~· el asva ...... 
queda en laa celulas S8 enpora lent~Dte quedando. en deftnl·t~ft. 
las celulaa llenaa ·de aire y toa.ndo-·t)eco a poco e1 enlll•• a tiedsda _ 
que ae TA evaporando el-~ 1IDrl d1Peee16ft c.aa1 Jl8ot11Snea Q1e ea ila 
pos1c16n de~1n1t1v.. 
FORMACION DE LOS BfPORAWOIOS.• CADA eaporang1o -ae 01"181118 -cle W. 
oeluln ep1tWnaiea do ardizaltlo a1tuada ell la pro.xiatdad. do loa Ml"V'S.oa. 
de loa tol1olos. deb14o ~blemente a que eatoa le proporo1~-­
sbundan tea lea matenalea D6ceaanq ~"' 
. !; . 
'.. -'.· ·-:.· ~- ~ . ~ 
mien to. 
1 I . , .' ,_, i ·. ~ . ; , '", , , j 
La "lu.la en CWMt!6n tcm.* *' -ftlt••·:-., b.·-._,.~ "-:~1-::~:·f 
' . .: . ·_ .· . .. . . '·. .... ' ... '. .. ' -~ .... ..-: ;' _:. ... ··-... _" ... ·.: 
y por modlo de un tab!qae peralelo: • ata.- ... dJ:vt-de -- .... (]··· ,· 
LXXVI, rig. 4) 1111a 1nolu.tda em el tej1do 4e d1cbo hODde 'i otft~,·', 
P1o:r• ~deada. que •• la Ofilul.a .ac!re del •fiPcraDglo. Beta 61.S. . 
ae divide a au ve• en otft.a · 4oa poet un tab1qua ~elo &1 prS..O.. 
de lo cuel resulta de una MJ:ul.a tni'e1'1ar. qU6:efttal""r4 ·el ~h.-.· .. · 
d&l uporang1o 7 oVa ~01" qae ~ ·1a o~a ,;._,.a,.~ 
., '. 
fig. 3). 
. ..... : 
r .. laa des c61ulaa1altSJ Mlte .t-os.da••-1* lnftrlraioP~ Ma~ -l: · " 
pedioelo. oonat1tn14o par- cuatrcl tU.u 10ft81Wdl~~-::,. •. ~lalea 7 k· 
....... 
superior~: globoea• evoluo1ana de .a..a cpJe.- _per tabW1one• ftd·SaJ• 7 
tangenc1alea• ae dltoret'lOla una ··gPaB o6lala ceftb.l,: He.. •• pro~...;._ ; 
ma, llamada ~· rocleada 1)0J' una c-.. exte~ de oe~tllae_,_ ~ C)Gilt.·_ 
nen un nueleo grande 7 que ball 4e rem.. la ·pe-ed 4atln1tlft -c~e -le. e~p-· · 
--·--..-. 
atla eepON.ll£1al• (l..tM ·r..xxtt ti&• 8)-.-
Se dioe por loa autcrea que la ~a. med.1ante nueYaa .. -abloa-
alones re.d!alea 7 tar.aencialea., ~1g1na Uba masa de ~ulaa c~da 
entr-e ~lla -y la pared de la o4'Paula. fo-rmada por doa eatratoa oelula-
res; perc on el Phzll1t1a acolop!!!!lr1up ...._ eata maaa coneta c!e UIMl 
aola cape de c6lulaa. En todo caao l"eeiben eatas el nnmbre de ollull! 
del ta2~te y s1rven. po,.. golU1oao1an de aua parade•• p!~-ra nutr1~ 1aa 
es-pc1las. 
La c&J.ul.a que queda en el cel!tro de.tt:lU88 de lna tab1eae-1onea ..... -
eionadc.s posee un protople.atlfl us gratmlos& que el de las tlella• 7 ae 
apreo1n muy b1cn al m1eJ-Oeeop!o. se llama celula m~ p~hd.ttva de-W 
e.aporaf!. ( lam1ru;. LXXVIII• tig. 2.) y po~ d1v1a1onea repet14aa ol"1g1na 1111 _ 
gr-an nu'n·-1!'0 de c-6lulu •haste. 26 o 30 he omtado JDDChas vecea- Inti.• 
m!l.mente unidas e.ntx-e e1 que son lae llamadaa c•lulas madres 4e laa ..-____ _,_ __ 
por!l& {1St~1na. LXXIX 7 cada ~ de e-at&11• ::;OP doblo dlv1.t6n de au liUClee 
• , A.··· 1 • • . _-r , ·;_ .. · · ~ .. 
. ' 
mo tiempo se gel1t1can la• dlulaa del tG.pete :r coaatit1:Q'en una--. 
el pe~1J!laemod1o que rodea laa celul.ae !ln.d.rea de las ettpOraa. laa ou.-
les se seperan une.s de otraa por seUt!eac16n de- la ltalna media de au 
tabiquea y despues~ por 1d6nt1ca transformao16n de eu. l!&mbrtana• ~ 
entre si lib.rea las eeporaa. Eataa ae encuentraD entoncee baftadaa por 
al per1plaamod1o, s. expensas del cual. ee nutlten, 1 loa Natoa 110 ad• ., 
milublee del mlamo se emplean en la tormac16n de laa cub1erta·a .... 
peetivas. 
RECOL8CCIOH. 
·----·-
:.11 recoleco16n de ltlll Euf111c1neu es baatante mas d1t1c11 que la 
de las Fa.ner6gamas, porque a.derl4s de aor p-oco ·numero-.a en Bapafla• 
su d1stribuc16n no ea tan general como la dO 1-a ::tayox- parte f;te .. u.. 
Los heleohos hay que 1~ a buscarloa en aquelloe alttoa en que lu 
. ,· 
·53· 
cond.icionea ce temperatura, humcood, a1 turn, etc. aon adeoU4aa P&~• tn1 
desarrollo. l.bundGn pr1no1palr1er1to on los luaare• montaf'i~aoa .. hdmedoa 
y urabrios .J, aoE ezcacos1 c ir!cluso r•tt.roa, eu laa ll8Jl\l.:r&8 -Oeteraoh 
off1c!narum, Aspler..itu~ trichor~anon .. sin G.'1Jo dejen eetaa miniu capec1ea 
de on con t:"urso rna~ abundo.n tcs toda"fiu en lo.s reg1onea montaf\oea.e • 
Gooc. ojomplo b:ton ~~lure de esto po{:.emos a1taij lo quo ocurre en 
.!·J.lava. En la ~:>Hr•.:;e de olla conoeida con o1 nombro de *l&<Mt do V1t!£l! 
que sa e ... c·clonde di(lZ o doce Y..n,. alrededor <-le la cap1,al1 los lualeoho• 
son mu:r ssca.sos, r .. -· sola~:~ento ~;n OD!iocios, sino tamb:!.en on 1n41v1duoa, 
~io::t1~us quo (·)n lcs r·~ontoa q,1e ~.~od.aan enttt llana~· montea de VitOI'ia, 
do nu1~1o:·u -;.;ar.. cc.• ltu; espocies c.crno los !.rr:.j.~.ttduoa. 
La e;Jc~~i r:i: .. n :t:.:."'o :~ol<ot pr.:,'P~ 1 n. :'occlooc16n do las mutil1cS.neaa •·• •1 
Ve~n!'i.O y :~Uy especial ~;::.en te la ccmp:rendida por loa trleHI d.i$ 1.60St0 J 
. . . . . 
pax-te de ·ellaa.- Lae. ·etpeclea. Yl•AOe• ·~~\eN.Ib• ot(1tt11U'Wl, AeplenlDII 
trichomanea, Pol"JPoctlum wl&a:rt.,._ •to•• ... ~ .rec~J•r en cualquiei' 
epooa del ai\o. pero a ••~ ·po•·1ble• H l"eco~eGtu&n en· l.oe mo1e1. ante• · 
indicadoa, porque en elloe ae enoWfntran •~empX. ·loa ejealplarea on me• 
jor eatado. 
Todas laa demaa oueat1-.ee que •• ••~n en loa tra'IU\468 •1118• 
eia.lea re.t'erentes a la reooleeoi~ 7 p~ti.o16n 40 la~. ·t-.r6pmae 
pueden aplical"ae a nue8f..J-aa p1Qtaa. ; 
. ' .. ,· ·•. ,\_ ' 
. •::-' ·1· .. ' ... ' . ··.·:. . -. ,, ,. ~·i. •' . 
I •,' 
III 
E ;;TRUCTT1RA 
- - ---
l1nrFt ()etud1ar la eatMlctu:ra d8 las Ent111c1neaa he tomad.o · eomo 
tipo el Che11antee h1a2"!1ca Mett., eepeo1e 1JlU¥ lntnt•o1•11te para. · 
no so~ .r~oe por a ex- exclua1va de la Peninsula lb6l'lca y eer 4ee.onoet• . 
da en eete aentido. Adem.Ae, para comparar la ~•true~. _de··· A8b el• 
pec1e oon la. de alguna otra ya conoc!da, he estudlad,. tambl&n •1-
,--- · .. 
Phfll1t1a acolopgad~!!! Hewm..-
El m'todo empl\tado para te~1r loa cortee ha. el«o el t'JonS.ente 
dol cnrmin-verdo de yod.o, ya que con &1 baetaba parA nueett-aa ~ 
sorvnc1onee. 
BSTRUCTURA DEL PECIOLO DE OHEILAHTES HISPAKICA.•Bn un eor·te 
trttneveraal del peeS.olo heoho en la. parte 1nteriOJt, . ceres de 11l 
_ .•· '· r'>,,.l;. · 
':~ ' ·;ee~ 
un16n 0011 •1 •!•-.1 •• d1~1:1ft£'1M' o1u .. nte 4ol N810DeiJ .- ea. 
I 
tema, mAa espeaa, coJ'Iteaa 7' otM ln~erna, c111nd.ro eentrat. r..a.. 
LXXXI. 
La oorteza eat•. tormada por c61alaa pollgcnalet lrregalarea, 
qu9 preetan al pec1olo au color pe.rdOJ eoa o61u1a• muerte.a, de•Pro• 
v1ataa de protoplasms o con mur pequefta cantldad de •ate, 7 cur-e 
';"oretiP.s tH\ han eapeao.do considerabJ.emente, tran•tO'I'mfndoae a .•••1•· 
renqu1maJ no hl~3' apenae <11at1nc16n· entre la epS.del"Ble 7 lae ••• 
c~lulaa de ltl corte••• 
La r4')616n interne. o c111ndro oentral compr-ende del ex.tel'lor 
t=~l 1nt\~r1.ort 10) un gru.po de ~lula; e1 tuadna dobajo del elldo4emo~ 
e.l que N4ge11 llamo ~'-!JPA ·I.!J1oambia1, en corttl'apo•lcl'• al aoabN 
de per1o1do que ae le c.taba e.nter!om~tnte, debido e quo qta. N616a 
euperf1e1al de un tftac1oulo multipolar no •• homolosa al tej14e que 
rodea e.l conjunto de loa taae!e·Qloa pr.lmanne \ll."l1polal'et 1 po,- •J•• 
I;._; 
· .. :·~·.;·.~., 
.,.., .... 
plo, de una D1cot1le46ne•1 7 e-.j una maaa de llber que ro'-• lea 
vaeoe let1o1oa, no habiendo entre el 11ber y la maaa ldoea tn el 
Che1lant•• h1apan1ca capa de parenquima alguna, oomo, aeg6n 1n410&D 
loa autoree exiate en el Ptericlum. aqu111ll}UI Kuhn. 
La pore16n 11be~o-lefto•a 4el c111ndro eentral •• la parte -'• 
earacteriatlca de la eatruotura de lad F111o1neaa, y el ea~lo de-
tallado de 6lla en laa d1ferente• eepec1el habr!a 4e dar, como han 
1nd1oado Be:rtJ-and (C.Eg.) et Corna111e (f) en IU •·•eeletlte. l1bH 
"Traveux et memoire• de l•Un1••r•1t' de Lille B.tu4• tv quelqa••· 
cnracteriatiquee de la 1tructure dee P111e1n6e" resul tadoe nokble•, 
tanto para le d1atine16n de loa g~neroa eomo para .eatablecer lea re• 
le.cion·e• f!logen6tioaa de lae Fil1e1neaa actuale1 entre at "1 oon lo.1 
C1ead4eeaa, eueat16n eeta dlt1ma aeeptade hoy sin resel"lae fn.n4hdo-
le en oaraoterea de otpa indole. 
El £b~!~aft~! ¥IJ!!'9&R• objeto de mteatro ••tuaS.o• prea-enta 
le ttta~a 11bero-leflosa pertenee1$n'te al t1po que loe autore• ~te• 
r,enoionadoe lla.nmran 'ro.,za "tm1Ullden~ 1 (del Oarnun~a regalie L. e01D0 
t1po) la eual se caraoter1za de la manera s1guientet 1•.) Ret( tor. 
mndr·. por \Ul·e. codel'Ul eont1nufl d.e diverg&T.t.e1r~.&J aa •) Loe bcn•dee de la 
trPZA ast~n cnocr"\;Y&o.c,a en la ptu·~te s.n·ter1orJ 31) No tiene pllegUe• 
en loa flene()a del arco posterior y 4,Q. 1::1 t1rce. poeteP1or oareoe .S. 
d1 verceno1aa extend1tlaa. 
Aho:ra blenJ el ~~la.ntea h1tpan1ca no pertenece a la FMt 
oemundeana tip1ca, po~ eer au eotrueturn NUcho usA a sencllla que en 
el cAnero ~· ya que preaenta la tra•• en el peciolo al eetado 
de eadena b1nar1a eon doa grupoa traquealea. dlapu.estos simotrieaMn• 
tA en loa puntoa d.e uni6n de loa &Pooe flnterlorea eon la maaa oentl'lll• 
De cada uno de estoe grupos pat-ten c!oa lblnae de dlterenelae16n 
lef!oea, d1r1c1dae la una haoia la 4ereeha 7 la otre haola la llqu!e•· 
•( .. :•.• ,..·: . .., -. 
•• 
4a 7 unt,ndoee la de ).a •Haba Ml 'tll\6 ~on 14l· .. la l1q1d.el'da 4el 
otro se tol'ID8 una maaa contlmUl 4e 1efto l"'deada <le llbeP po• ambol 
ladoe. 
Cada g~po tra.queal eon iUa dea llminaa 'le d1teJtenc1ac16n lCiflO• 
sa, oonet1tuye una unldad orgAnica 1ndepend1ente mUJ dlltlnta del 
taaciet\lo 11beJ'O•lefloeo. a la oual llUtAMn ~1veraen9&1 lee aut ... a 
. ' 
antes e1tados. -Eeta doble lAmina de udera prillan_a H halla eub1ePa 
de llber por aue doa oarea.. · 
• 
Los floe 16ainae 'leftoaaa dlvergot;e• que putten de UD-IftPG -tre• ::, 
queal, juntamente cen el libel' que lae POdee. eon- lae ale•- tlf la dl~ 
vercene18. Lae d1vergene1~• •• unen entre •t per loa extremo• 11bre• 
de sua alas. 
Tsmb1'n eone14ePan loa autorea menelonado• oomo unldad orgAn!ea, 
de otra naturaleaa que la d1••l'l•nes.a, el eonjunto formado por lae 
-eo-
do a 1Am1naa interne• 4e 4lte..enc1ao16n·1efto .. , oorNapondJ.•atea • 
los doe grupos traquealee reepeot1voe, j\mte.11ente etm •1 llb6r que 
l!!ls rodea. Eeta un1ded rec1be "1 nombre de taaeS.eulo. b1P!l!£s Vemoa ~ 
' pues, .que contome eat a tf'soria ln mtusc. !1bcro-letioea de laa J'illol• 
nena est4 osf'nei~'lmente forrnada pol' un1dadea orsln!aaat ,... 4lve.-. 
geneieJts o ya taeoie11loa b1polarea sogdn la un1dad que ee ecma1d.eN. 
l·'s.ra nu*.la t.~os eai;u.dioa hen1oa tor.truio como un1d.Ad aal'fteter1atloa 
de lEt eatruetura de laf! F1lie1!leas la d1vergeno1a por oonslde:ral'la 
mls njuatada u la rec11dad. 
I~a trasa foli.ar del pec!.olo de Che!la:p..te...t ~12ant.e se halla, 
~;uea, rorme.da pol" doe d1vergene1as completa•• 
Ho he.y entre los cjenploa e~tudiadoa en loa l1bro• (IUe he tenl• 
do a mano, nint,I'\UlC· cltya traza pe.c1olar sea 1d6nt1cs a la del ~e1lg­
lee h1&J:an1o.a, .. e1~ndo el mAa pe.twenido deade eate punto de viata, el 
-etn· 
AeR.topterJ. .. s .• IUJ?!l'ba ( oo1·•). Pr. eatudlado por SertNDd et CoJ~N~11lA• 
Sin embargo hey entre ambaa trazas foliarea algull&a d1t"Peno1a•a en 
1'tt1mftt' l uga:r • loa gru.poa traquealea ea tAn mueho mAs aprodmadoa a 
lA linen de~ s1netr1n ~n el ~o1lantoa. h1apan1oaA y etmto coneeeuenola 
lre Rlaa latu~l~a da l~e d1vergeno1as aon mA;~oree* e1endo po• el 
eontrar1o mucho mAe ~educ1das l&a eentralnaa on aegt~o lugar loa 
ve.etos leftoeos ~n f)). 9hollante1 hiaJ?!nl~ to1'!Mn "arlaa tS.la1 1 mS•n-
tres que en el 14Etopter11 BU'P!rbe estAn d1epueatoa en una eola de · 
Astaa. 
eorno tteawnen ae ve que, la eatru.etve del peeiolo d.el 9;!ellantet ·· 
h1a;ean1C!! pertenece al tlpo de eetruetlt~ o~eM&• aUDqt\e •• bee. 
tante d1t'tt:c-ente de ln del t1po (oamunda Ngslla L.) y que ae ••.a• 
.1n bestanttt a la eatmetura del LeptoJ!~rla ~per(ba, pnero ex6t1oo 
de la fa.."ll111a OSUTJ).1J)ACEAS • 
t'', •·.··\\': 
;.$'1~- ' 
81 olt"I'YUlOe un eorte 4a4o ee...-. Clel pun to de wla•ft clel p~ . 
pee1olo aeeUDderlo, Ycmoe qne la eetruotun •• 1dhtiee·1 •• dee1•• 
se hnlla eonat1tu1da por lAe m1•ma• partea, aunque loe d.oa 8P\tl'108 
traquealea oat'n mAs np~doa 7, por lo tanto, lns d!versenota• 
son menor~•J el n~ero de vaeoe leftoeos ee te!!lbi&n. meno11, aa1 ·ecmo 
au dia"'Jet.-o. lAmina LXXXII. 
OElGl~rl Y lil>~i'l1UCr:'URA DE J,..,os .PRGlOLOS fj"f.;CtJNDAR!OS•• 81 ettu.dl..,. ahora 
oortea de.doe en el pec1olo Pl'1nc1pal a la al tuft del orlsen Cle lo .. 
peoiolos ae~unda..rt1oa o peo1olilloe, obeerwas-e110s ooao lae tNiae to• 
lie.ree de ~!tOs ne aep&ren de la dol pee1olo pr1Dolpal, y ,.. oonse-
euenc1a oon1o ee toJ'IIIIU'l te.lea pec1olllloa. 
se ve en loB prlmeroe oort~s, que a ••t" n1vol la tra•a tollar 
del peo1olo se $lAI'JP en Mnt1do radial !~!dna tx.xxn apal'eolendo d01 
nuavoa e;rupoa traquealel que orls1nan 4oa d1Yel'pnetae1 qee4ando eft• 
-ea. 
toncea eonat1tu1c:ta dleha tret&a per euatro gruJ)O• traqueal•• eon IUS 
euatro d1vergene1aa. 
;..:n eortea dat1.os a un nlvel tm poco aupe1•ior ae obaena que la 
"Ct-8.f!fl. l'oliur rl{~1 p~rdolo o.dquioJ.'e la ro.,r,,;a do oa':''lo, po,-. eatl'echamien-
~::o de la ma6a leftoaa en la pf\rta emnprendida ent!'fl los nnt1guoe '1 lo• 
nuevoa grupoe tl .. E~c;.uettle& y por adaptao16n ·del l!b8r a eete eetrttcha• 
m1entoJ Llm. LXXX"/ un IiOCO m•s arriba las t1os n3•••• lt~~flo••• •1• d.-.1 
pee1olo ;>%-1ne1pa1 y le del peciolo aecundario• •~ fJnouentnn eepeN• 
dt-1w, !)e·:~o tOdav{a ee hallan 9l'l'V'U.8ltaa en una maea llber1ana eomtn, 
eatt•eoll&adE:.i ~n loa GXt)~~{tmoe del d1At~tet:ro perpend1culel' al ala~emlen• 
to ue lr. tttnza LAm. LXXXVIJ estoa eetrechamlentoe ••t,.n oeupadt'l por 
~1 eaclerenqt~.m.e de lA r::~·rtezn quo 1 a· med1da que ae aac!ende1 annza 
po:r unn y ot:~o lnde hF. i1~" hi sla:r llls dos tr.aaaa l1ber1anae, quedtu'ldo 
tl~:sd~ t'~te mnmento en &bsoluto 1ndepend1entee laa trasaa toltaree 
nel pec1olo principal 7 del. peetolo aeCNnd.eno. Lim. LXXXVII. 
'; . .. -·, >· .' \'. ' ; ·~ : .' . 
.... ~:'.~~ 
La tl'ala d• 101 peelolol aetN.DCltlrlot ••• puea • 14jnt1ea • 1a 
del peeiolo pr1nc1pal nunq\\8 de dlhetro mla pecauefto, «•bl401 ~o 
ee nat\U'Al, al menott eapeaor del pec1oloJ loe •••oe le~oeoe aon 
tnmb16n en menor n'6mer.•o y do menor ealibre. L&tn. LXXXVIII. 
Una vez rormada la traza del peeiolo ~eeundarlo, la eorteza de 
Aate se sfltpax-a poco a poco de la del peoiolo P1'1ne1pa1, quedando aet 
eonst1tu1do, en det1n1t1Ye el peciolo eecundarlo. De la alma •neN, 
se ott1g1Mn loe pe"loloa terclar1oa a expenses de loa "e11Dd.arte•• 
Como loa pee1oloe e.tcun4ar1os en .el Chit11antee ft&eea&!! aon 
cas! opu~stos, ee trecu,nte VfJl" eu loa ccJrt~s lf\ treuta de uno de lo1 
per·:toloa eeeunde.r,.oe eaa1 completnt'ler~te s-~ptt .. ~~da* mientt•• que la del 
o~~-u-esto !!.., hella toda~a uu1da. tl la tlt'}l 9eoiolc p:r1no1pal.• o en v!ae 
d,~ ao:1nrn~i6n. Ll..m. L..~...Y..VI. 
·,, 
-;&5.;' 
SS'l1RUCTORA DRJ.A PRCIOLO DE PR!LLIT%8 8COIAPEB'DRitw ...... PaN aPN• 
elar m~e ela~nte 1~• oaraoterlatlcae de la eatruotura del peololo 
de f!~.Alltmte.e h1ei?!J'!!.,oa que, como ya ae h~ d1eho, pertene" a la !r!!l ·, 
oann.m4enne, ~, la~ deev1tte1onet qu~ preaentf\ eon r•elnct6n a ot:roe ti• 
pos d~ e"t:M.lcturn, he estuctledo temh13n el ~11~1· !.!!2!ft.!p4r1\D., 
eepec1e 1ntereafr:te, po-r lsa var1ac1onea que otNee el ••elereaqtd.ma 
t1o lA ·rnt-t;e 1ntG!"nP <'8 la .,o:rts~a n lo lereo del pe~!olo; oa~eter, 
a ml modo de -.er, pert1eu1Bl' de eata e·epecie. 
Er1 un eorte dae!o en el peciolo, un poeo antee de au un16n eon 
el raquia • otserva.'1'l<"t\- riel ext~r:t or al 1nt.,r1or, l~tr s1ettientel ••· 
pa.e o zonae: IAtn. XC una !Jl~leranqtgmstos.-:. o 88(!1•Hn9U1ma exteJ"'nf), 
romr.dn P.o~ e61ultu! de par.-.O~e eepesaa eu.yo protoplr.sma ~..e deeapaN• 
e,,:l_o, !nti~~mente ":.lrittafl, tdn d~~Etr esprto1o t<lfu~o Af'.t;re •f, toclo '1 
rodeado exte!'iormer,te po!' le ep1derrn1a, tormttdl\ po~ una sola oapa c1e 
o61ulaa :rectengulal:•eB. En ~l interior {':1,ol eaele~nqulma hill' en p&ND• 
qu!ma tormedo por e61ulae r.doadea4ae p~ovietaa de eloratlla que de~ 
jen ttntt-e a1 eepac1oe lntereelularea,. y MAe prot~nte eetll el 
anrlod&mo rormaco por una ecla capa de c41ulaa reotanculaz-ee eon ea-
peeen1entoe t)ll sus pa rooe~t radiale•. 
Las d!v~rsas pa:rtee que haeta aqui hemoa 1nd1aado ect'Haponden 
e la reg16n externs. o cortazn. 
r.orto vemo•• hay ba.stante dltereno1a Anttte la oox-tesa del peftlo-
lo de .£!:~1lantee h1epan1~ 1 la de Phrlllt1e scolopendz-itllla ya ~ 
en o!. pr'~•~ero tode ella, menoa el endodarmo, catt convert1dad en 
esc.le:ret;qu1ntS., G.1n ti1et.:tngw.rae ningtm& de lns pe.rtee quflt hemoe tnell• 
ctonado oa t.:.~1 so;zu .. ndo, que t1ene la zona asclercnr:tuiMatoea mucho mAe 
reduo.~.ii.ti 1.1~·iJ;t~Andose s61o u la ptU~"to extorna del pa:-enquima eort!oal. 
;~1 t~~l'J.indro ~ent~l o !)Al'te interne del pee1o1o onm!):rende la 
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unn aola or.pe., al.tarnendo eon laa del cndode~o, a1endo mueho de 
-e.'l•"' 
apaNn'• en e1 PDYLLl'ltB qu. an el. ClmtLANTKS. befttPO Cle la llcma JMJ• 
~!cambial eat' la traea tolS.ar, IIUy .d1tet-en.te •n el PHYlJ,ITIS que en 
el Cha11antea h1•pan1o•• 
r .. n trasa t"·ol1ar en el pfte1olo de Ph;tlllt1! aco1optn4r1'1! eat6 
er:~Jtat1 tu1da, lo mlemo que la del Che1lantea hlapaalea, })Or 41Yersen• 
ciae, pero tal~a unldadoa en lugar de agruparae en una cedeD& oOnti• 
:n.~.a 1 cm.11o ocu:rre en el 0!P·~!LAN~~S, ae reunon tormando doe maaaa 11• 
lie!'O•lenoaa•, eae1 oompletaente ae·paJtad~e. 
Perteneee, puee, el ~lllt!t fOOlopendfi!l a otro t1po.de ea• 
tru.o tuN llamada traea onocl••!!!:• que cons1e te en una e•tl'\letura mla 
~encilla qu.e la de lo• grandee Heleohoa o tft&za qlateana, de la · euel 
der1va. 
l.oa caraeterea de la traaa clateana aona 1•,) Bn loa peoiolo• 
eut1c1entellente Yolumlnoeoa, la traaa ea 4lal1d1Yerpn1se por 1nc1elo..' 
nea loneltutl.lnalea local1sadaa en la rea1'n <le loa eentroa de loa 
--el3:.· 
raae!euloa bipolo.ree, a1endo lee 116• important•• lua que oorreeponcJe . 
a l.oa pl1ecue• 1nveraoe del arco poater1oi'J 2o.) El arco po1terior 
r>reeenta r,n .,nda uno dA sus ladoe doe plieguee doblee, que 1leYan la 
base de los remoe aeoendentee de loa pl1eguea 1nvepeoe • oerca ('e la 
auperf1e1e de s1metr!a o linea media. En lae pal'ttte ml.s dolgada• de 
los peeloloe • a eac~t .. doe p11eeuea doblee eorNteponde doa taee!euloe 
bipolar-ee mueho rn.Aa nnoho• que loa que oonat1~u.ren la traaa1 :sa. Loa 
~-:ordes t~c: le. trasa eat&n 1nc 1nadoa en au pan8 anterS.orJ '"• ) Loa 
~·:ec11oa areos tintc~10I"oe eatAn tm.ty deettr~olladot, eue ext~• no •• 
~rrollan en cayado, y ~atA.n d1r1e1doa hae!;1l ~t.l'Ae, rds o menoa para• 
l~lamente a la lfnea da a:lrnetr-faJ 51 • En llls trasas gru.eene el n.reo 
r~1tr:P"'1or eati ~(Jr,.,ado An au parte media y pr~sent.~ unn cad 'nr. cte rase 
~1 ~ulos 1nt'1n~! ores ro~ado po-r dna parte a eim&tncaa, que aon las 
!:ori.6logns d ..... 1.oe ee.:.r~·(~oa de loe ned1oe n.Pcoa antet'1ores de ln t:raca 
oernundeana. En las tPaPe m4• delgadaa el ano anterior ea e6noavo he 
eio n t.rAe y est' eeneral~te ab1erto en flU parte med18J eo) Cuando 
1 a. eadena M&d1nna del e reo poeter1ot- ea baatante srueaa, lee trasaa 
f'olir.1reR 1Aternl.ee estdn tor1nadae de doe partees una inter-lor tomada 
al pliee:ue d1reeto y otra superior orlglnade por lc. rer.16n ntal'ginal 
c:le ln trozaJ '7G.) La traz!. c1a,tea.na mueatra de una r.tanera clua la 
t:lnidad libero-leftoaa de laa F111o1neu, Haliu.da ba.jo le. foMna que 
"'~e!71os 1 lam8do !l.ivergeneia. 
i#. t:raza onoeleana p:resenta, de la r!d.emA t11anera• loa e1guientea 
eru~t.:eteree: lQ. Las iU.t1mae divergencies del areo poaterlor eat'n 
eneanehada• y en ellaa ae local.1zan los pl1eguee dobleaJ 9D) El uoo 
antel"ior eatd :-•epreaentado por doe med1ea divergeneiaeJ so. n ueo 
anter-ior eetA a1ompre muy ab1erto en su parte Medi&J 4•) LA oadena 
r:It.1u1ana poaterior eetA repraeaentade. por doa mediae d1vergeno1alt .-
daaempefian, por eonalEUiente, el ·papel tle diftP8ttnala mediana, Laa 
•'10~" 
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str~tr,.1oas, d1st1ntaa, eada une de lfta eualea ..-pre114e un taaolo• 
la to1--n1 ansanehado • un Medio rae c!culo nted!ttn.o poaterlo~, 1 un •dS.O 
fasofeulo !·tted1rtn.o ~ntflr·ior :~ realbe ~1 narnbM de h1poo!!!l!! pop n to ' · 
r:r:. pP~~1de o lH de loa eabsll1 toe do mar) so •) I.e parte eal:l.enu .. 
d~eteoa del me.re;~n bnjo ln fo~ia d., una d1versene1a o 4e UDa oadena 
b~~nar-io do pequefo tam::. OJ 6Q •) Lns piezaa 11be:ro-lefioeaa el..a,.lft . 
ttcnen 1 faclee caraet{1r1~t1ea de d1Yeraenelas c de r. . clculoe bl-.. 
:~ole y-es. Las rn~1J.~···ros unen treou«1 tetnente lae alas po:r I'll ll'bel' Ul• 
teriorJ loe secundos, ensanehado•• tienden a pt-eeentar un aotable •••· 
peeamiento de su mad,1ra entre su extremo 1' el polo doble. 
l~!n eortee dndos f';~n ·ln pnrte auperlot- del pecS.olo, oeroa dol eo• 
·,ienzo clfll rsqu1e, en 61 Ph:111t1e soolo~s-ttD1 lae pa~te• e1..._ 
tales que eonat1 ~.uyen la trazn foliar -41Ye~gen~taa .. eatb ._.upadaa 
formantlo dae oadenae o asaupoe, e!m,trlooe con r-elao16.n al plano de 
.; 
:~ 
s'!!'1e't.r-1a dol pee1olo, toeAndose por- eu porte ef'ntral. En eada una de 
estaa oadenae ae obaena un p11egue 1nverso y otr-o d1reetOJ los pl1e•: 
~es inve~aos ~e toean en la linea de s1Metr1a, ea de~1r, que el 
111tte aeoloEendr1um preeenta una traea onoole!ft! con los pl1eguel 
doblee 1nd1oadoa por 11gerae ondulaclonee. Lee med1aa dlvergeneta1 
anter1orea Y' lRs medlanae eon extremad81Mnte rodue1doaJ loa pl'baerctl 
ee hallan ooloeadoa en la prolongae16n de laa ram ·• aaoendentea 4e 
loa plieguee 1nvereoa 7 no est<n euelta.s hacie la •upert1n1e de •t• 
net.ria. Por dlt1mo, en el or1gen de eada una de estaa med1~s 4S.ver-
gena1aa hay otra eampleta dlspueeta n sa11~ en el ppimer nerv1o se• 
eun<ln ~1 o. 
Debidn e. todas eetaa d1s~,os:telnnee m6rte1onadas ee eeflalan tuer• 
t«nente en el Pbz111t1e aooloR!ndrium l~a tMe regionu del areo poe• · 
ter1orJ de ellae,. la reg16n me4S.a, eatA f"onnada por doe 1b1na.a 1!IUJ' 
ene("')rvadtta, eon la eoneav1dad d1r1s1da hac1a la eupertlote de simotrl 
quo eont1enen en au cnra anterior loa SNPOI traquealel l)l'lno1pa1••• · · 
:.,r~ t3 pnrtes pr6x1maa de la eara anterior eat«n f'onnade.e por lo e lamS.• 
nf·;s doseend~ntea del pl!.egue doble. Lee d19e!'geno1aa loa pr1nc1pale•1 
engroaedt~ s en la rer,16n del pl1epe !.nverao, ae tocan empliamente 7 1 -
los extremoa de la1 ramaa c.aoendentea de loa <loa plleguee ae eeparan 
en lngulo reeto. Pudi&ramoa decir que ee tol"''ltan h1poof!1!R!' 4 
reunidos po~ su abdomen. 
1ta4o · 
Lc:~ traza foliu.r del pec1olo de Fhtll1t1a acolopenc!rl"' ••• pue1 1 
1~t1~ .. d1et1nta de la de Ohe1lantea h1apan1ga. Laa doa perteneeen· a ti 
de eetructwla d1at1ntoe, puea aunque ae hallan a1emr>tte conat1tuldo• 
por unidades orgAn1cae d1vergenc1as 1sualmente orgrm!.sadaa, varian 
& eta a en l1l manera de agrupax-se • 
De todo lo haa ta aquf. 41obo ae deduee olaraaente la dite!'encla 
que ex1ete entre las ••peel•• fl;T&ll t18 I0010f!fll!E!ll! 7 Obel1!8 -
"~1sPan1ca reapecto de la traea toliar., que a1rve, del m1emom0cle• 
pEn:·~·'< d!. st1ncuir entrsJ. 81 todee lo.~~ eapec1,.~s ha~ta ho7 estuo1tln• en 
t~ste particular• 
'En el Phtll1 t1a ecolo~eDdrium ea rnuy o~1oao obael'Yar la8 ""~'1•· · 
e1ones que preaenta.n en au poa1c16n it enlace loe doe grupoe c eeGenaa.: 
le-rtosaa a lo lnl'go del peeiolo, asf eomo lee mod1ticac1onea tue --·~·< 
tra el eeclerenqu!m& interne tomado, en 1ft parte euper1or d~l ,.,010• 
lo, por ouo.tro ejee do aeca16n. tltlngulaz- o redondeada, a1tua< 0 • ~ 
los extremos de dos planoa perpend1euleree entre •1• Lim. xc. 
Reepeeto d'~ las var1ac1onee de loa gru.poe o oat!enaa de JA tt-a. 
ze. dol pee1olo obse!"Vamoe que, en loa eortee dadoa al n1vel tel oe. 
m!(~nzo del requ1e, ~as doa cadenas S<" unen por eue pl1egues ,nve~•o•, 
eor1o ye se hn v1ato, pon1,ndoee en eontacto 'dn1camente por el 11be%', 
LAm. XOI, tic• 1, pero e1 loe cortes •• dan en el raqu1e, no eolo •• 
,\>' 
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unen laa maaae 11ber1anna par au pllesuea 1nveNo•, •tno tamblh 
los V8808 lefioaos df) las d1YC1!'8ttne1a.s p1.'1n~1pA.les. r,~m. XCI, r·tg. ~. 
tdemAa, talts 61 eae~erenqultlft 1nterno en uno de los l&aoa y, pol' ccm 
~'acu"nein, a61o queds.n t:rea masae del m1emo a eate n1vel. L&m. Xot. 
J.'1g •. 1. 
S1 dnrnoe lou e(Jr-tea hac1a. la m1 tad del peo1olo obeenftllemoe q•• 
r,rfln1~1R a la f'ormae16n fio una banda eont!nuft de eeolerenqld.ma, pop e1 
cPec!mionto y un16n de lr:a (be maaaa opu.ttataa, (laa que e•t6n eoloea• . 
dr s sor:-6n el plano d ~ aimetria} ltHt dol ~adene,e d~ 1e tre.t:a foliar 
est&n separa.dt~a LAm. XCII y eada una ee l'...alla. recublerta por u.n en• 
dod\'rmo, que se destruye entrente de lao ma.snf! de eeelel'lenquJ.ma. Lb. 
XCIII y XCIV. En oortea dtl(loe en el peelolo a n1Yel interior a 108 
entor1orea, se observl\ que ee mayor lP sepsne16n ent:re lee doe cacle• , 
nas de la trasa foliar., que la •anda centrsl ce eseleNnqu1ma ha de•• 
aprecido y que en au luger ae ve un parenq1.11ma abundant& que une cilcha 
cadeno.e. 
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Por dlt!mo, en eo~tee dadoa oe~e del punta a~ ortsen del pae~o-, 
lo, los grupos o cadenaa leiioaaa apnreoen rm17 nltt:rgadR8 y beatante 
8~paradoa entre e!, Lht. XCV, preeentttndo eada uno doe banma eetN• 
ohaa y p~r8lelae de eeelerenqu!me aepn~ed~s por unn zona de parenqU1- _ 
ma. El eselerenquinm va d1em1nuyendo a med1da que loe eortes ee npro- : 
ximan al r1£oma. Ltm. ~CVI. 
Rl n6mero de d1Yersenoiae ea 1gual en lAs doa eadena• en toia la 
long1tud dol pea1olo, preeentando oada una t~~• e~?OI traquealea 7 1 
eOMo eoneee,~ncia, 3 .d1versene1ae. 
·r:r•-:";rcrCTl]R;'\ TY'~ ;,A Hil!Z D~ C!m:t!..A!-l~fl '!riSPAN!CJ\ .fiett •• Eatud1ada ante,• ·' 
r1o:tmente ln ~e true turn del pee1olo, corr·· sponde ahora Jteal118J' el 
estu.dio do la raiz de.ede cl r:t1emo punto de ,r1sta, para apree1ar lae 
an~J.ng!e.e y r11fe~eno1e.tJ que presentan dichos 6rganoa reepeeto de ta1· 
carActer. 
.1 ' • 
En un corte tran1Yer1al de una rats baatante avanzada 4e 9h!!· 
lnntea h1apan1ca obeenado al m1oro•co·p1o •• d1st1nsuen1 eomo en el 
J;1eo1olo, dos reg1onee& una ex terna o cortez a 7 ott'll interne o e111n 
central. LAm. XCVII. 
Le. externa o croteza, euando la ra1z ea vlaja, eat6 const1tu14a 
ror eelulaa mucho rnA a 1rregulnr~a QUtl 1~ e del pee1olo• con laa pare·• 
des eapeAtUlfl• y tranatomadae en eeclerenqu1ma 1 de tal modo que no 
FO ndv1,rte d1 st1no1·6n entl'fJ laa de 1~ c·apa pili tern, loa d~ la •Pl• 
dnrm1a y l1~s del paranqulma eortlcal, como cue.ndo las Nleee ·aon .161Te•· 
ne•• tJnieanente el -od.~~ o eapa mJe 1nt~1~oo de la eozateaa, tiene 
las celtll.as eon ebundto~11te protoplall!lA y con eapeawn1entos en eua ta-
blquas x•ad1v.1ea. 
'?:1 eolljun to d ~t e• taft Ctlpna oort1•les forr.a, puea, \Ula Yalna de 
r-:>sclerenqilli:la que pMtege el cillndrao c~ntral; en el Cho11antea ,h!l• 
J?!n1ea esta parte externa de la Pa!tJ •• de bordee 111\\7 lJ~Pesul«"•• 
El e111ndl'c central o 1"eg16n 1nterna de la l'als, eompNnde del 
exterlo~ al 1nter10PJ lD~ Una eona formada po~ una •ola oapa 4e e'• 
1ulae, que, por analogla oon la 1d6nt1ea en a!.tua.c16n del peo1olo, 
llarnaromoa zona.~~Ploamp1allu tales e6lul&S alternan baatante PegQ• 
lormonte eon las del endodermo o aape de tntcma de la oorten, 
d1st1ngu1endoee de '•taa por no tener eape•adae eu. paredee redia• 
las. 20 •) A aont1nuae16n de la •cma pet-cal"lblal y en al eentro (le la 
ralz est'-n loa ha~ea libe~1anoa 7 loa leftoaoe, euyo eon junto teNia · 
lo que pOC..T'innos llamnr tnsa t ·liar d~ ln t-a1s poP analosta eon 
la d~l p~c1olo; etta trasa eat' •~n&red.B ·de la zona pe!'ioambS.al por 
une regi6n ""lds o menos oapeaa de pa.~enqu1me. 
~1 estud1o dv) eata traza non pe~ite nstablece!' difereneiaa on• 
tre 11 pec!olo y la ~zl deede el punto de Y!.eta de la eatNotuN., 
, ... , f ,!.' '' ~ < .• ; 
·• .. ~'Je~ ..... , 
J.,;fil tN.~e ~.. 1~ "Pats •• • puee., · eont!ntt~t. ~emo ttel peo1olo, "" 
muy diferente ye <:u.., los Cl"tll'O* tr..·· quee.l(~., All ~:agar .de ot-1a1nar dl•· 
verg$no1tts eonple~es ccmo en 6ate 1 o-rlg!tuL"l a6lo mediae d1YePsenc1aa 
d~!\ dist:tnts orltlntae16n, de modo, ~ue, ~-,n res\Ullen., la tl'Ua de la 
raiz en ~1 f!2!t~;t&ntes 1-:ispnnioa natA cnnst1 .. tll1<lu por doe SWJ)OI tn. 
1 .;'· 
.,. 
~'tr.toMA.edt"-, l:-1.~ r1ife1"<::tn~\e.~ hnst.t'l; 1~.~tu.i ~mu'.!Ot'Adtte ae pueden eefta• 
lnr ent~~ !.e t1•a:n foliar del peeiel.o ,- la <le la rata otra• •••t••• { 
f~ 
~"n. ~f¢"e~·o; ~n ltt t,rP.sa foliar dl!Jl peo1olc rodea el 11ber porr oeple- 1 
to, rorr"'_ndole un antJ lc, a la. maea le~oer~., tanto en eua sra,oa tJ'tl• "' 
quenlea eomo en et18 g-ran.des vaeoa esealar!fo~a, mS.e,·\'tJMs CIU• en la 
ra1¥, por 1!11 eontrex-:to, el l!ber t-o~~flt dos bandaa pa!'alela• 7 pe~ 
dietllarea al plano de a1met:r1a que r-ecllbrea dn1camente la.s doa aae• 
diaa d1vePgene1ae por Mboa la(t()e, es deo1~, loa vasoe eeoalat-1to._ 
~e• • on tanto que loa gM.tpoe tJ.'aquealee, por qtte4ar ain reYeatlJI de 
coea que eegGn ae ha v1eto no ae puOO.e reel1aar poz. la oo•t••••· 
Por lo J"O., ~lcho •e eabe qta la tratUt foliar ~'1el pae1olo en el 
Ci.r>eilantett h1sp4n1ca eatA tormada por doe dtverGene1e.e, or1elnadae 
por doe grupos traquealea simlltr•i eos • y tntnque tambiAn en la ral• 
onl!ontrnmoa dos grupos t1'\aquealea, no se hti:!.lon nl tnad.os en la parte 
r:1edia d" ln traza y pr6x1uos al plano dt~ fi1Tnetr1n, cos.no on el J)4Je1o• 
lo, s:t'no eoloaadoa €:n l~s miamoa ext,-.cmos de <!1e.(n tf"a~a, que, adem&a,, 
es recta y no nrqueada 60mo oe'\ll'"re en aqu.el 6rgano. L4na. xo. 
!'or otra ps.rte, oada, uno d.e eatoa grupoa traquoaloe a1tUI401 
on los extremos de la tr·aza a6lo pued~ or1g1nar una lAmina -!te dlte• 
rt";r:e1ne16n leftcaa, opueeta necesa.r!amentfl la tiel uno a la del otrot 
ssi, el iz'.}lliardo, en una f1gw-a or1entade., or1g1na una l&tna de 
d1fereneiae16n lefiosa hac1e. la dereoha y ftl dereeho la orlginarl 
1 &c1~1 J.a izquierda un16n<1oae &L'lbas 14m1nAs f.~n ol eentro de la rats 
por sua grandes vaeoa eaoalar1forJe•• 
-~-.'.·.~., . . .,..,~ 
11ber, •• hallan en contaeto dlreeto eon •l pareaqa.llaa .- loa ••))aft. 
de la zona perioambial. 
VeAMoa A.h.ora lo qud ee obttert'a en el !1q;lllt!• aeol!l?!;Dtlrts• 
~\n te1 oo1:•te transversal de una rRis de erte.d baetante avansa4e de 
rt~zlli tis t~eolo endr1ura ae diet inguen, lo nr1emo que en el C'hellan!1f! 
~~·1spsn1.!!!_ t\oe roe1onea' corteza y cil1ndro central. Ll.m. c. 
La oor•tezn es~;ll eonst1 tuida per o4lulaa poligonnlea 1nt1maatmte 
un:!J.r:s·, es deei.n 1 sl~l f.'j$'i}5.010a 1ntt!reelule,reSJ le.fl de la GaJ)8 exteJ'• 
:1.&. const!tnyen la zolUl p111fora y eolo algunas de ellaa PMaentan 
pel'la abeor'oentos J ln $ de 111 pRt•te extel"llR dol parenqutme. eatAn d18• 
renqu1ma, !nr-t.,dis t~. Ll {t:-r~·!oG,3rmo es eaolero•a torme.ndo tm an11lo com• 
pl,.ttto que rndt'n nJ. ~11:1ndl'O oentrf;l co: ~o nnn VAi.na. El endOd~rmo •• 
Como rle1lmente ee adv1e~te buy gran clifer·enc1a, por lo que ae 
re:t'iere e !n c<")rt~:zr. e ln. ra1z, entr·a al Cheilantea h1epan1ea y el 
Phyll1t1e meolopendr!m, puea en aquAl, toua le oortesa, exoepto el 
.,f)ncodermo, esta tranetomada en esclerAnquima, mlentras que e"n eate 
fl61o p:r~At'Jntn tnl tf!odi.f,_ette16n la ~ona m4a 1ntern(i del parenquima 
cort1os.l. En ~nmb1o el e111ndro eentrn~. sa nos p:r\:'aenta 1d6nt1oo 
por do a r1:1ttdl· H d1 vex-geneiaa, 
G~ando lP. ra1z es nruy joven, r>?r ejeml)lo, ou~ndo la plantule. ae 
hAlla to~avia un1dn e.l protnlo 1 su est.ruc~e. es muy sencij.la Ltm. 
XCIX, pu~eto qtle no rreaentn la dis tlnci6n en zona. a an tea mene1onada 
en la rniz adulta, y s61o ee ven algunos vasos -4. a a- en el eentro 
en v!tts de d1fereno1Be1.6n, estando eonst1tuido el reeto por o61ulaa 
po11gonales 1:r•regul~:res eon sus dnguloa eapeaactoa. 
La eapa externa de o6lulae eo halla m.Ae tranerormaa on eacleren• .: 
a que el J-eeto. 
~ • ,·-' : ' I 
••· . .,, ~ ·~; ·,..~~·:' ;: <;.·-; ···~ J ' 
La elna1flcaei6n edoptada pau-.a el eetud!o de las EutlllMa• •• la 
del Dr. Chr1eten•en en au obre "Index tt111um a1ve emunel'at1o ·OIIIniura. 
genePUm apeolerruraque F111unt et Hldropter1dum ab aaw 1'7SS ab t1neaa 
anr1o 1905, Hatn1ae. 1906"• 
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